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CAPITULO I 
ESPA!A EN EL SIGLO XVI. 
A.- LOS REYES CATOLICOS. 
La union de los doe reinos en manera alguns signifi-
caba una fusi6n absolute. de ellos, sino l~ unifica.ci6n de ws 
fuerzas • Por eso miamo; nunca seran bastante el.ogiados los me-
ritos personales de Fernando 7 de Isabel !~ favor de la estabi 
lidad interior 7 la seguridad exterior de su pais. Los dos con 
su gran disparidad se completaban mutuamente en muchas cosa.s. 
La debilidad de uno era. la fortaleza de otro. La fi-
gura mas noble 7 por oonsigu.iente la mas simp,tica. era sin du-
de., la mujer: Isabel era una. oa.stiza castella:na. Altiva 7 es-
forzada., piadosa 7 oreyenye haste. el fanatismo y la intoleran-
cia, discrete. y Justa, en~rgica. e integra., un caracter puro, 
que buscaba siempre oon a.fan lo bueno. Cuando Col6n se presen-
t6 ante ella con el proyeoto de su arriesgada expedioi6n mar!-
ttma, el navagante obtuvo el definitive consentimiento de la 
reina en cuanto aludi6 a los millones de a.lma.s que all! se ga-
nar:!an para el cielo. 
El programa. de su vida era: paz, orden, derecho en 
el pais, libertad de la naoi6n y el oiuda.dano. Aunque sus de-
oretos adoptaban a. veoes for.mas absolutista.s, ella. era., sin 
embargo, la. dem6cra.ta ~ sincere. que JamAs se sent6 en un 
trono. 
Los ra.sgos oara.oteriatioos de Isabel son varoniles; 
los de Fernando hubieran podido ser tambien de una mujer. 
Era a.atuto, reoeloso y asarrado, avaro y desp6tico, 
sensual despreocupado. Nunca se pod!a oonfiar en ~1. 
Sus paotos escritos eran simples pedazos de papeles. 
Sus promesas de palabra las oonsiderf1t.ba taoi tamente como no 
heohas. Cua:ndo Col6n le habl6 al mona:rca sobre sU. proyecto, no 
pudo obtener su aprobaoi6n hasta que no le habl6 de los m.illo-
nes en oro que all! se ganar!an. Odiaba a su yerno Felipe el 
Hermoso, porque era un obstaculo pa:ra su sobera.na. voluntad. 
No podia estar sin tener alguna a.mante y hab!a poblado la cor-
te de bastardoa. 
Fernando e Isabel son dos prototipos del Renacimien-
to, oada cual a su manera. El, en el sentido de m.aquiavelis• 
mo; ella en el humanismo. 
Isabel, celosa disc!pula de la nueva sabidur!a fue 
garant!a de su vigoroso y franco progreso. Las perentorias 
atenciones de sus empresa.s militares y los deberes de la. re-
gencia. todav!a le dejaban tiempo para leer los cl.S.aicos de 1a. 
Roma antigua. 
De las veintiuna. Universida.des :f'undadas en Espana 
haata mediados del siglo XVI, cinco se establecieron bajo su 
gobierno. 
Segdn refiere el honorable a.lenubl Jer6nimo Munzer, 
que en el a.fio de 1495 tu.vo la ooasi6n de oonocer a toda la 
familia real' esta era verdaderamente humanists., pues no tan 
scSlo los padres, sino tambien los hijos entend!an el lat!n 
tan a :f'ondo que lo escrib!an y hablaban con suma. facilidad. 
Unidad bajo su gobierno es la suprema. norma de la 
pol:Ctica interior y exterior del real matrimonio. Este deseo 
viene e~resado simb6licamente con enters. claridad en las mo-
neda.s en que se ven las cabezas de los dos monarcas. 
El sello real une los escudos de a.rm.aa de los do.s 
paises. ~odas las leyes, pragm!ticas, deoretos y documentos 
de oaraoter pUblico llevan las firmas de los dos soberanos. 
El mote de los doe reinos unidos ea este: 
Tanto monta, monta tantoc 
Isabel como Fernando. (lJ ! 
El primer heoho glorioso en servioio de esta idea 
es la ter.minaoi6n definitiva de la reconquista. El 2 de enero 
de 1492, despu4s de una campafia de diez afios tan porfiada co-
mo heroics., fu& tom.ada la ciudad de Granada, que li'br6 para 
siempre al suelo espafiol de la dom1naci6n del conquistador 
ara'be. 
La e;t.l&rra santa y su resul tado que fu4 la conolu-
si6n de una O&!ll.Sada de 400 aftos en el propio pais, atrajo la 
atenoi6n de l!."'uropa hacia Espa.fta, pais hasta entonoes apenas 
nombrado ni conooido; oontrib~6 a popula.:riaar en Espafia 
misma. la idea de una. unida.d nacional bajo un reino fuerte. 
l?ero a.Un. oourricS w. Aquel intr&pido espiri tu des-
cubridor, protegido y alentado por los Reyes Cat6licos, a la 
conquista del solar patrio afiadicS la de fabulosos paises de 
ul tramar. Crist6bal Col6n desoubr16 Am&rioa y puso los oim.ien-
tos al inm.enso imperio colonial. de la corona espanola, que con 
nuevos fines y nu.evos problemas le dieS fama. e iltfluencia ore-
oientes en el &abito de las naoiones de Europa. 
Este orden enoontr6 su oulminaci6n en la pol!tica 
religiosa, tan adecuada al prop6si to 4e aquellos reyes como 
dif!cil de seguir y que puede definirse y resumirse en estas 
tres denominaciones caraoteristicas: Islesia nacional, Igle-
sia reformada e Iglesia ~ca. 
Orden, paz y unidad bajo un reino fuerte e indepen-
diente. Tal era lo que Fernando e Isabel deseaban con el ma-
yor ahinco en sus reinos unidos. Como se v4, no se logr6 sin 
obst,culos. Sobre todo, en la cuesti6n religiose.. 
r 
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La pol:!tioa de Fernando e Isabel en este orden per-
sigui6 tres fines 1 primero, Iglesia nacional espafiola e admi-
nistrao16n eolesi4stioa soberana e independientet segundo, 
Iglesia espanola reformada o depuraci6n de la vida religiosa 
de diversas cosas que no pareo!an bien; y teroero, Iglesia Uni-
oa en Eapafia., es deoir, eliminaoi6n de todas las oonf'esiones 
no oatolioas dentro de las fronteras espanolas. 
La idea de una iglesia nacional independiente de Ro-
ma ae abri6 camino en diversaa naoiones europeas en el ourso 
del siglo XVI, regado muchas veces con sangre y sembra.do de 
ruinaa. Cincuenta afios antes reoorrieron ese oa.m.ino Fernando 
e Isabel oon entera libertad y no para menosoa.bo de la Iglesia 
oomdn, puesto que el propostto de estos monarcas no ateotaba a 
lo eapiritual, sino a lo temporal, no ae refer!a a la dogmati-
oa, porque en Espana nadia penaaba en separarse de Roma, ni ha· 
b!a quien duda.ra ni quien se diera a irse de"sabelotodo" J a.fec• 
taba aenoillamente a lo administrative. Estos reyes atentos a 
au proposi to, a.firmaron trea veoes su autoriclad sobre la igle-
sia nacional. 
Una de ellas mediante el derecho a nombrar la~ digni· 
dades eclesiaaticasr otra. por el dereoho de apelacion de todas 
las sentenoias de los tribunales eclesiasticos; y la teroera, 
por el derecho de recuaar los decretos del Papa. 
La idea de una Iglesia nacional encontr6 generoao 
complemento en el deaeo de obtener la iglesia espanola refor• 
mada. Medio siglo antes de la renovaci6n de la Iglesia cat6li-
oa pla.neada, pero siempre aplazada hasta que :f'ue obtenida vio-
lentamente por la rebelion de Lutero, puso en obra Isabel, con 
ayuda del Arzobiapo Jimenez de Cisneros, una mejor{a y una de-
puraoi6n fundamental de la vida eclesiastica en el territorio 
eapaliol. 
Cisneros, fra.ile franciscano de a.ustera vida asoeti• 
ca y de profUnda sabiduria, de f~lia noble de pocos reour-
sos y retira.do durante muchos aiios en un convent<>, fUe sacado 
por D. l?edro Gonzllez de l:1endoza, Cardenal y Arzcbispo de :.Co-
ledo, que conoc:La. sus grandes meritos y llevado a la corte 
para aer confesor de la reina. Al principio se resisti6, h~6 
dos veoes; pero lograron que aceptara tan honroso ofrecimien-
to. 
M:1s, el no se de j6 arrancar en balde de la paz de 
su convento. Rapidamente creci6 en su Snim~ el convenoimiento 
de que el era un instrumento en manos de Dios y eontemplando 
la. imn.ensa extensi6n del campo laborable que se abr!a ante el, 
a.dquiri6 valor y fUerza sin l!mites, siendo el hombre de vo-
luntad y de acc16n que Espana necesitaba en aquel momento. 
"Isabel, satisf'eoha. de tal a.yudante lo nom-
br6 Arzobispo de Toledot Fernando oonsi-
gu.i6 despues su eleva.c16n a la. dignide.d 
cardenalioia. Isabel, aconsejada por el, 
se propuso al restableoimianto de la dis-
ciplina y el orden en el olero. Presoribi6 
severos oastigos contra el oonoubinato de 
los sacerdotes• )lejor6 la instruco16n pro-
f'esior~ de los teologos j6venas. Reform6 
c1ent!fioamente la Teolog!a. Fundo la Uni-
veraidad de Aloa.l,. Dirigi6 e ina;pir6 la 
edio16n de la famosa Eiblia pol!glota y 
con e~a di6 por primera vez a la teolog{a 
espafiola la base para el estudio b{blico~ (2) 
Se abri6 el camino a.l libro bueno, publica:ndo tra-
duociones en espafiol de las sigu.ientes obras, vendidas a bajo 
precio: Cartas de la m!stica Catalina de Sierra; La perf'ecoi6n 
oristiana, de Juan Clfmaoo; Reglas de Vida• de Vicente Ferre, 
eto. 
Tal es la Iglesia aspar1ola re~or.mada, en el sentido 
de Isabel y de Cisneros. 
r 
En materia de la refor.ma de la vida eclesiastica y 
relie;iosa. no se menciona mas que a Isabel y a Cisneros, porque 
Fernando, dejendose llevar de au tempera.mento se ,'lll.alltuvo siam-
pre en a.cti tud pas iva respecto a. estas ref'o:rmas. l::n res'Wnen, 
la refor.ma de Isabel y de Cisneros respecto a la Iglesia, dot6 
a Espana de prinoipios enteramente distintos de los que se 
ofreoieron en Alemania. 
La Iglesia espanola naoionalizada en soberana admi-
nistraci6n aut6noma y refor.mada en el sentido oat6lioo espa-
fiol seguir& siendo un modelo perfecto en la organizaoi6n pe-
nal oorrespondiente a ella, si no se hubiera dado el oaraoter 
de iglesia 6nioa absoluta. 
Los Reyes Catolicos oonsideraron oosas indispensa-
bles para la. estabilidad del reino, la. unida.d de fe y religi6n 
nacional Unica absoluta. A esto se agrega el mandamiento de la 
oonservaoion de la raza. La amenazadora judaizaoi6n y la maho-
metizaoi6n del pueblo g6tiooib~rioo, con el natural aoompafia-
miento de ·~stornoa sooiales y finanoieros, s6lamente se po-
d!an impedir por medidas de violencia. 
Oonsecuenoia de ella fu4 la lucha contra los judios 
y los moros, en primer lugar, oom.o seouaaes de coufeeiones y 
extrafios, y despues oo.mo mantenedores de dos rasas extran~e­
ras. El odio a los ~ud!os habia llevado a 1a poblaoi6n oris-
tianat durante la Edad Media, a cometer frecuentes desaf~eros, 
matanzas y deapojos en oiudades de Espafia. 
"Las denunoias fulminadas contra ellos eran 
tan graves que era.n oompransibles. Se de-
c!a que prestaban dinero a grandee y paque 
fios cobrando inauditos intereses usurarios 
Adorna.ban a sua mujeres con piedras precio 
saa y sent!an burla por la pobreza de los 
cristianos. Era.n duefios del mercado mone• 
tario y traian inoesantemente a Espafia oo-
rreligionarios extranjeros." (3) 
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"Se aseguraba. que jura.ban en vano y vendian 
venonoo mortifcros y por el dinero eran ca. 
paces de todo. Inmolaban a ninos oristia-
nos y 'il.Saba.n la sangre para ~UI3gos de :ma-
no". (4) 
AUn. considerando como :f'~bulas espeluznantes algunos 
de estes casos, siempre quedaba el peligro de que Judea aspi-
rase a. i'undar un reino naciona.J. jud!o sobre las ruinas de la 
soberan!a arabe y cristiana en Espana. 
As! pues, la religi6n oristia.na. y la. naoionalidad 
espanola eran oosas de vida o muerte 1 ser o no ser. 
Loa ooncilios naciona.las y las Cortes de loa reinos 
de Espana ya hab!an vota.do y aprobado la adopci6n de medidas 
especial.es contra loa jud!os, y entonoes surgen los oonveraoa 
que eran mas gra.vosos y molestos. Sure;en los enlaces matrimo:ni!: 
lea con :familias de la ~a ranoia. nobleza. La lucha por la lim· 
pieza. de sa.:l'.lgre cristiana fu~ objetivo de Espana durante los 
siglos XVI y XVII, y d16 ooasi6n a interminable y eacrupuloso 
examen de los 4rbolea genealogicos, que fu~ tema serio y satf-
rico en la novela 7 en el drama. As! naoio a peticion de los 
Reyes Cat6licos, por bula del Papa de l~ de noviembre de 1478, 
la nueva inquisici6n puramente espanola. 
La Inquisici6n protegi6 al pais y al pueblo, a la 
moral y a la. eoonom!a., contra el cristianismo hi;poorita y el 
~udaismo secreto. 
uNo podia haber paz n1 unida.d nacional 
mientras no se resolviera definitivamente 
la ouesti6n judfa. La oonquista de Grana-
da 7 la poderosa tmpres16n que produjo la 
victoria final sobre un enemigo de ra.za '3' 
do fe di6 alas a ]1ernando e Isabel para 
efectua.r decisive al otro"• (5) 
a 
El 30 de marzo de 1492 firmaron los reyes en el Al-
hambra el decreto de expulsion de todos los judios no conver-
tidos y que se negaban a bru.t..tizerse. 
El ~xodo debia termir~ en el plazo de tree mesas. 
A pesar del ae,"Uij6n de la necesidad, hubo pocaa conversionea. 
lio obsta.:n:te, el nUm.cro de co:n:vertio.os que qued.aron en Esparm 
:f'u~ m.ucho mayor. 
Desgraciadamente muchos historiadores m.odernos olvi-
dan el perjuicio que Fernando e Isabel ocasionaron al pais con 
la oxpulsi6n do la parte de poblac16n rnA~ comercial y econ6mi-
camente la m.:!s valioaa. Por otx·a 1>arte como hay qu.ien sostie-
ne que la expulsion de los judios s6lan1ente pudo ir~p1rarla 
un f'rul.c'J,tismo genuinamente cat6lico romano, conviene recordar 
que Lutero tam.bien sostuvo luella contra los jud!os. 
Para entender bien la &poca de Carlos V y de Felipe 
II, ~ru.e ya se acercaba1 convione observ<JX, quG con lo que los 
Reyes Ce.t6licos, en u:r.don de Cis:o.eros, se propusieron y a.lcan-
zaron en el terreno de la pol:Ltica religios&, qued6 total y 
dc-d'ini tiveJnente senalado el camino al nieto y bizr.J.eto. No s6-
lo el gobieJ:·no interior de la iglasia y la si tuaci6n de ella 
cor1 respecto a.l Papa• sino su conducts, y la de su pueblo en lo 
tocante a la contra.~efo1~, fu~ tambi~n u:nB. herencia que los 
doa recibieron de sus antepasados cor...solidada por la tradici6n 
y el prog-reso de aJ.£"U.llOS decenios. 
Cuando el siglo iba. acerca.ndose a su :fin., Fernando 
e Isabel pudieron contemplar los veintiseis afios de incesante 
trabajo en servicio del Estado creado por ellos, veintiseis 
alios de exitos y adelantos sin ejenplo. El reino estaba funda-
do y oo:nsolidado. Se hab!a creado una Espgfia. Unica y :fuerte, 
que:;;d.em.ostr6 su f'uerza con la sujeoi6n de la nobleza, el sos-
tonimiento de los moros y la ocupaci6n de un mundo nuevo. 
Pero el porvenir no estaba seguro, porque en el seno 
de la familia se les hab{a negado aquella ventura que ostensi-
blemente brillaba en sua dominios. 
"El real matrimonio se vi6 bendecido con un 
hijo 7 cuatro hi~as, pero una triste tra.ge• 
dia cerniase sobre estos hermanos. La lla-
m.a.da Isabel, mur16 poco despues de su oa.sa-
miento con Manuel I de Portugal. r Catalina 
fue a Inglaterra. 7 siendo esposa de Enri• 
que VIII sufri6 inaudi to ma.rtirio; a Jua-
na le esperaban anos de desavenencia.s con• 
~ales 7 deoenios de tinieblas mentales. 
S6lamente Maria, tuvo la dicha. de cumplir 
su destino en matrimonio feliz a1 dar al 
imperio la :f'utura emperatriz y esposa de 
Carlos v. Por Ultimo D. Juan t1nioo hijo 
de los Reyes Cat6licos, muri& de repente 
el 4 de ootubre de 1497 a la edad de 19 
afios 7 a los siete meses . de casado con MaJ;o. 
garita de Austria. Los medicos dieron la 
culpa a su inmodera.da pasi6n en el tra..to 
matrimonial". ( 6) 
!to es posible decidir si la tempra.na. muerte de este 
pr{noipe fue desdicha o ventura para Espa.fia. 
Si nos atenemos al 3Uioio de Jer6nimo MUnzer que lo 
oonoc16 ouando 'ftenia diez y siete a.fios, oasi podemos asegurar 
lo segundo, pues este heredero del trono era tartamudo; esto 
unido a su repentina muerte 7 a la esoa.sa viabilida.d del nifio 
engendra.do por el, permiten supo~r que en 8U esp!ritu 7 en su 
ouerpo no funoionaba todo bien. c.traia este de su abuela, como 
lo1tra~o su hermana. Juana, el german de la locura en el cere• 
bro? No lo aabemos. Pero quizaa un Hada bueno, lo determin6 
as:l. 
con la lll\lerte de Don Juan, muri6 tambien el Ul. timo 
sucesor del trono de esta dinast!a espa.fiols.• La hermana. mayor 
de Juan esperaba por esta desgracia, una hermosa herencia, que 
hubiera sido tambien para Por~al, donde ella reinaba. 
Pero tambi~n ella rindi6 tributo a la muerte en 
1498. El derecho de suoeai6n reo~6 en su hijo, mas, este 
tambien muri6 7 de esta manera. por singular diapoaic16n del 
destino, desaparecieron en el corto espacio de cuatro afios, 
cuatro herederos espafioles del trono de Castilla 7 Arag6n. 
Pareoe como ai la muerte hubiera querido abrir 
paso a una dinastia extran3ara. I en efecto, con la muerte 
del infante D. Juan quedo acordado aquel caaamiento que ha-
br:!a de entregar el pais durante dos siglos a loa Uabsbur-
gos; con el matrimonio de Juana, segunda hija de Fernando e 
Isabel, con Felipe el Her.moso, hijo de Maximiliano, empera-
dor de Alemania. 
Examinemos detenidamente los conceptos expuestoa, 
pues la. simple enumerac16n de ellos puede representar dema-
siado o nada. S6lo aa:! podremoa comprender que va.lores po-
pularea, politicos y espirituales entraron en juego en la 
tragedia alrededor de Juana y que enorme obataculo represen-
'ia es'ia desdichada soberana para el desenvol.vimiento 7 pro-
greso del pais. S6lo as! sera posible dar una significao16n 
Jd.s honda 7 llena:r, por decirlo aai, haste. el borde, de es-
piritu y sentido, el tema varias veces repetido despues de 
la destrucoi6n, que 78. amena.zaba., de todo l.o que Fernando 
e Isabel se propusieron y alca.nzaron. 
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B.- LA UNIFICACION DE ESPAIA. 
La si tuaci6n geogrQfica de la Peninsula Iberica• con 
unas 2,700 millas de costas que en gran parte son faoilmente 
acces1bles 1ha hecho a Espafia blanco ideal de muchas invasiones 
e:rtran~era.e a traves de su larga historia. Por esta raz6n los 
espafioles no pertenecen a una rasa especifica, sino que son el 
fruto de numerosas mezclas de diferentes razas y pueblos que 
invadieron a Espana por la fUerza de sus ar.mas generalmente, y 
a veces por medios algo m4s pac!ficos. 
Esta variedad racial se refle~a en el espanol de hoy, 
que es un hombre de oontrastes extremos y un gran individualis-
ta. 
La historia se refle~a igualmente en las profundae 
diferencias que sopara.n a las regiones de Espa.fia una.s de otras, 
como si fUesen poco menos que naciones completamente indepen-
dientes mas que div1siones pol!tioas dentro de una misma na-
ci6n. 
Esta d1visi6n tiene por otra parte, el enoa.nto de la. 
variedad de las costumbres t!pioas. del caracter del pueblo, 
de su arte, de su 1.1 teratura.. 
En el afio 711 los &a.bes inva.dieron toda Espana. fQ-
cilmente, con exoepoi6n del Pais Vasco y un rino6n de Asturias. 
En la Peninsula permaneoieron ooho largos siglos, muchas veoes 
guerreando con los espa.fioles, pero con frecuencia conviviendo 
pa.o!fioamente con ellos. Los ooho siglos de vida en camdn e~er­
cieron enorme influenoia en el oar,oter naoional del espafiol 1 
en la literatura y en el arte. 
Pero a pesar de esta. oonvivencia, el pufia.do de oris• 
1ianos espanoles que no oq6 ba.~o las ramas del Islam., sa reu-
ni6 en Cova.donga, un rinc6n apartado en las :m.ontafJas de AstuM 
rias. 
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En 118 los oristianos ganaron en Oovadonga la prime-
rs. ba.talla contra los ara.bes, por eso se dice que Asturias es 
la. cuna de la naoionalida.d espailola. 
Esta larga oampafia conooiia en la historia como la 
Reoonquista., dur6 siete siBJ.os, aunque hubo inte:rrupoiones de 
oonvivenoia pa.c!:f'ica. y a.mistosa.; pero poco a poco, en una gue-
rra oa.ba.llereaoa enve moros y oristianos, 4stos fu.eron reoon-
quistando el territorio naoional.J no para forma:r una naoi6n 
unida., sino para dividir este 1ierr11orio en reinos independien· 
tes, desun14os y rivales. 
Geogratioamente Espafta se divide en regionea bien 
determinadas, 4e las oual.es lamas importante es la Meseta de 
Castilla. por au posici6n central. En la periferia a.demas de 
Portugal. que en la aotualida.d no forma parte de Espafla., estan 
Galicia, Asturias, las Provi:noias Vascongada.s, Cata.lu:fla., Ara-
g6:n Le6n y aJ. sur Andal:u.ofa.. 
Cada una de esa.s regiones tenia su. orga:nisaoi6n di-
ferente, pues en la Edad Media exist!an el oondado de Barcelo-
na que se uni6 ;posteriormente al Reino de Arag6nt el Reino de 
Castilla al oual. se unieron los reinos de Galicia, Asturias 1' 
de Le6n 1' al sur estaban los Esta.dos moriscos o arabes, el Ul• 
timo de los ouales fUA Granada. Siete siglos tuvieron que traw 
ourrir para lograrse la. unidad defini tiva de Espa.fla. 
As! es, que bien por testamento del monaroa. leg!ti• 
mo o bien por rabeliones de sus hi~os o de los nobles, los rei· 
nos de Le6n, Gal.icia, Navarra, Castilla y Ara.g6n fu.eron apa.re• 
ciendo suoesivamente a medida que la guerra de la. Reoonquista 
ava.n.zaba.. 
En. el ano 1469 en que tuvo lusa.r al matrimonio en-
tre Isabel de Castilla y Fernando de Ara.g6n, los estados inde-
pendientes de la. Espe.fia oristiana sa hab!an fundido en dos 
grande a reinos: el de Castilla y el de Arag6n. 
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Diez afios despu&s la guerra dinastioa de Castilla 
ter.min6 oon el reoonocimiento de Isabel, y en el mismo afio su 
esposo hered6 la corona de Arag6n. 
Unidos ambos reinos, Espafia apareoi6 oon su presente 
ex1ensi6n terri tor1al., aal..1l» do£ poquofios estados que entonc~s 
queda.ban indapendientes: el criatiano de Navarra en el. extre-
ma norte y el moro de Granada en el extrema sur, Pero el 6 do 
ene:ro de 1492, despues de la rendioi6n de Granada, al. ejeroi-
to cristiano a cuyo frente iba el rey Fernando, la unidad que-
deS completada. 
"La cruz habia venoido a la media luna. Ya 
no habia m:1s que una patria, un Dios y una 
ley en Espafiau. (7) 
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c .... JUANA LA LOOA 
~-· 
FELIPE EL HEmi>SO • ... 
A los Reyes Oat6lioos suoed~6 en el trono su segun-
da. h13a dofia. JUana la Looa, - como a:a:tes di~e - caaa.da. con don 
Felipe el. Her.moso t de la. OSJ!Ia retU. te Habsburgo • 
Felipe el Hermoso y au esposa residieron 4esde 1496 
en Gante y en ~elas. Juana pas6 grandee difioultades para 
a.daptarse a. las cost"umbres, sistemas y condiciones de a.quellos 
pueblos tan diferen'$es a los que basta entonces hab:ta conoci-
do. 
Su a.climataci6n :tu.e diffoil. 7 mmoa. pudo sentirse 
como del pais, d0ll11na.do por ellos. El oan\oter oastisam.ente · 
DOrtefio de Felipe :f'u' un obstaculo para au .f'elicidad. 
El terri torio estaba divtdido pol!ticamente en die• 
oisiete provincias o Estadoa. La uni&n de las provinoiaa entre 
a! era todavia tan flo~a que no habian oonsegu.ido un nombre oo-
leci=ivo que las desisnara.n a todas eUas. 
Lea llama.ban Fla.ndes e .Brabante, despu4a :Ba.~a Alema-
nia. o B&J.gioa. La. ou.esti6n es que Juana. recibi6 gra.ndes 7 re• 
petidos m.otivos de sorpresa., asombro y a.dmiraoi6n, a.lgo l1J.tQ' 
expUoable ai tenem.os en ouenta que ha.sta. el idiom.a. era. dis• 
tin to. 
En la. cum.bre de Dorgenda.el se encontraba. el pal.a.cio 
del duque de Brabante, en el cual hab{an de residir y gober.nar, 
por algunos afios Felipe el Hermoso, Carlos V y Felipe II. Era 
u.n edificio maoizo, hwedo y :trio, a.unque suntuoso 7 rico ~ 
teriormente, y esto haoia. t;t,ue se sintiera poco las inoonve• 
nienoias menoiona.da.s. Los pisos esi#aba:n oubiertos por espesa.e 
y lu3osas alf'ombras de brillantes colores. Las parades~­
das con magnificos tapioes tejidos en Flandes, pais de fama 
universal en te3idos. 
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Los muebles tellados y las ohimeneas de m&rmo1, 
cumpl0tados con preciosos adornos en plata y oro. Galerias. y 
corradorea, Capilla.a y oratorios, a.lbergaban pinturas rel1-
g1osas1 ouadros de ba:ta.lla.s, retratoa de antepdados, obras 
maestras 4e pintores ita.lianos. 
La poblaci&n era alegre y bulliciosa en el lengua-
je y ademanes, gustaba de la bobida y comilonas y llevaban 
magni£1cos vestidos. Bautizos, bodes y antierros, fiestas re-
ligiosas eran motivos de grandee y desordenadas orgias. 
"Un in:f'orme an6nimo asegura que los habi-
tantes de aquellas felices provincias 
neerlandesasj en general son buenos mo- · 
zos1 tienen bellaa pa.:ntorrillas, son tra.. 1o 
bajadores, indus~riosos, imitan todo con 
gusto y tienen grandes dotes musicales; 
pe,ro ta.mbien son a.varos oharlata.nes, 
avidos de notioias receiosas, desa.grade-
oidos, cr,dulo~1 inmoderados en la beb.i-da y poco a prop6sito para estuerzos car• 
porales y trabajos intelectuales". (8) 
La moral estaba rel.a.jada.1 l.as relaoiones en-tre se• 
xos no tenian mederac16n cam.o Gn Espafla., en donde exiatian 
tuertes leyea de honor y moralidad. 
no ae clamaba venganza aangrienta por la inocencia 
eeduoida. Las ma:ncebia.s eran visi tadas por hombres y mujerea. 
Los consortes enoontraban muy natural. que en oualquier memen-
to ou.a.lquiera de elloa, die.ra un paso de ee1ie tipo, y las ae-
fior11ia.s del puebl.o se ga.na.ban au dote pasando un tiempo en 
eaas casas. 
Eetoa fUeron el pais 7 el pueblo de Felipe el Her-
meso, patria que a.b.ora .adoptaba Juana., luger de nacimiento de 
Carlos V 7 donde pa.s6 au juventud, y por Ul tim.o, reg16n donde 
Felipe II ee habria de abrir paso con m.uoha difioultad. 
Al prinoipio parece que el matrinonio de la hija de 
los Reyes Oat6lioos y el heredero de Borgofia se ado:pt6 sin 
obstdouloa ni mayores inoidenoia91 a.l marco de aquel ambie1rte. 
Este m.etrii1lO:tlio se contra.jo bajo los ind.ioios y de-
mostraciones de una insensa.ta pasi6n, lo cua.l mantuvioron 
inalterable este estie;ma durante los diez afios de au existen-
oia. El encuentro de los dos prfncip~s tt:r.vo lugar en Lierre. 
A la. prilnera mirada, b1 .. ot6 en ellos la gran pasi6n de los doe 
j6venes, ella de diecisiete anos y 61 dieciocho. Sent.!an tal 
:fogooidad, que no :tu~ :posible esperar el matrimonio• :fijad.o 
para doe d!as desputSs, y manda.ro:n a traer el ;primer sacerdo· 
te que se enoontra.J"a para. que J.as diera 19~ bendioi6n y poder 
e:teoi;w;tr el matrimonio aquella misma tarde. 
Mas ta.rde, como se d.ijo, reaidieron alternativamen-
te en Ga:nte y :t3ruselaa, pero pronto surgieron l.as desa.ven.en-
oias entre 1a pare ja. Felipe, oaballero ga.lanteador y emigo 
de devaneoa. Juana, redeada de monjea de Par:! a, no CUl!lplien• 
do debidam.ente los deberes religiosoa; para nada se ocu;paba 
de su corte. 
La. reinr.:.t Isabel mand6 a Tomas de Ma.tie:nzo a :Bruse-
la.s, con objeto de conooer la. verdad a fondo. En efecto1 Jua-
na esta.ba. recelosa., taci tu:r:na., debido a la desarm.on!a matri• 
monia.l. Ademaa, se sent!a rodea.da de esp!as y dependia por 
completo. en lo financiero• del tesoro de su esposo, el cuaJ. 
no a.dministraba correctamente el dinero. 
A Felipe no le plaoia ya, las neoeeidades y quejas 
de su esposa que generalmente estaba enointa. S6lamente sen-
t!a placer en el juego de pelota, la oasa, la dan.za. y el tor-
neo. 
En 1498 tuvo Juana au prim.era hija. En 1500 naci6 
Carlos, el futuro amperador. 
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1'res :n1fia.s mas y otro nifio tra.3o al mundo, la pro-
l!tica. Juana en loa seis afios resta.ntes de su matrimonio. 
Ellos fueron: Isabel, Fernando, M...'U"ia y Catalina. 
En ~ulio de 1500, repentinamente Juana hereda el 
trono de Espana. :Por este motivo dispuso el viaje a la pe-
ninsula con su esposo para. recibir el juramento de fidelida.d 
de las Cortes de Toledo y Zaragoza. Loa consejeros de Felipe 
intentaron evitar eate via~e. 
Pero Isabel estaba bastante segura de que irian. 
Ya teniendo a su hija con ella todo seria diotinto y resta-
bleoer!a la tranquilidad de espiritu en su Juana. 
tDuloe y natural inquietud, facilmente comprensi-
ble de una madrei Despu4s del naciw~ento de Isabel en julio 
de 1501, Juana y Felipe salieron rumbo a Espana., en un l.argo 
viaje por tierra. 
Invi ta.dos por el rey de li'rancia, de paso recorrie-
ron el territorio frances. 
El sequito se componia de m.!s de cien peraonas,con 
todas las comodidades posibles de tener. 
En San Juan de L~tz se vol v16 a tras la escol ta tran-
eesa. que loa acompa.fiaba durante el rscorrido y los via~eros 
pa.saron la frontera espanola oon rumbo a ~oledo. En Fuente-
rrabia :t'ueron recibidos los viajeros • en nombre de los Reyes 
Cat6licos, por Gutierrez de Cardenas y otros muchos nobles. 
Los flamencos no salie~ de su admiraci6n, pues el 
pais y lafl costumbres d.e Espafi."!:t erat~. notablemente diferentes 
a todo lo que antes vieron • .Er.u:pezaron I)Or observar la fa.lta 
de damas en las recepc1ones y que la reverencia era seguida 
de un beso en la ~10 y doblar la rodilla, y el torneo legi-
tim.amente espa:hol, con corridas de lanzas y cafiE~s• 
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As! fueron pasando por Tolosa, Segura y Burgos, 
lugar en que las puerta.s no sa abrieron hasta qua el archi-
duquc jur6 respetar y observar los privilegios de la oiudad. 
En todas las oiudades grandee fueron reoibidos con t!pioas 
recepciones. En Burgos, JPelipe vi6 por prim.era vez una. corri-
da de toros. 
1'!1elipe el Hermoso mostr6 1ntert3s en conooer a fon-
do la psicolog!a del pueblo y ae vist16 a la espa.fiola, esto 
d16 lugar a violentos celos. 
El 25 de marzo llegaron a ]:Iadrid, d.onde se celebra-
ba la semana santa, pero los d!as despues de Pascua el duque 
los emple6 en la ca.za en los alrededores de la ciudad. 
Durante el viaje Felipe cogi6 el sarar.api6n ~ .. nece-
si t6 guarder cama por unos d!as, para. al f'in llega.r a. la an-
tigua y sa.grada Toledo el 7 de mayo. El recibimiento fue es-
·tupendo en toda la ciudad e Isabel recibi6 a au hija con un 
abrazo de ternUl•a maternal. 
Los visitantes tra!an lujosos trajes de tercio)e-
lo; mientras Fernando e Isabel vest:!an modestoa tra~es de po-
bres de lana.. Las reuniones fa.milia.res r~sul taban dit!ciles 
por la di:ferenoia en el idioma, pero Juana hac:la de int~rpre­
to. Junto a. ellos lleg6 la noticia de la lllUerte del pr!noipe 
de Gales, esposo de Catalina, herm.ana de Juana. 
~odos los festejos fueron suapendidos, pero Felipe 
se :f'ue a Ara.njuez disfruta.ndo all! de sus predilectas atrac-
ciones, la caza y la pelota. 
El reconocimiento ue Jual'l..a y J?elipa como herederos 
del trono, por las Cortes de Castilla. y Aragon se efectu6 fe-
lizmente; atu1que las Cortes de Arag6n hicieron una reserva, 
que fu~ la siguiente: 
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"Dado el oaso de que el rey Fernando, en 
el ourso de los afios, quedase viudo y en-
gendrase en segu.ndas nupcia.st un hijo, 
este serla el Unico heredero/d.e ·la coro-
na de Ara.g6n •••••• Clausula que podia te• 
ner malas conseouencias". (9) 
Desju6e de desear profunda.m.ente el momento de par-
tida de aquel reino, cl:cy'os habi tantes, lengua~e 7 costumbres 
del pais le era.n insufribles, se desp1d16 Felipe en diciem-
bre de 1502 de sus suegros y esposa. Juana a ruegos de su m.a• 
dre quedo en Castilla, 7a. que pronto volveria. a tener otro 
hijo, el oual na.o16 el 10 de marzo de 1603, Fernando, quien 
como sucesor de Carlos V hubo de oefiir en su frente la coro-
na de emperador. 
Durante el tiempo que pastS Juana. en Castilla, su-
fri6 frecuentes a::rrebatos de dolor y desesperao16n. 
En sus sentimientos a.hora solo prevalec!a uno: el 
de los oelos que tenia de su veleidoso 7 fr!volo m.arido. 
"La desventuJ:oa.da decay6 en triste apat!a; 
pasaba d!as y noohes reoostada en su al-
mohad6n con la mirada fija en el vao!o. 
De cuando en cuando despertaba asustada 
de aquel psicomotor para la.nzar agu.dos 
gritos 7 lasttmeras lamentaoiones".(lO) 
Se suponia. que con el nacimiento del nino, Juana 
reoobraria la calma y el consuelo, pero su estado de Snimo 
fu6 lo mismo. Solo deseaba esta en Flandes, ;Junto a su espo-
so, oosa oasi imposible debido al estado de guerra entre 
Francia y Espaf1a. 
En noviembre su marido mand6 por ella, 7 Juana di6 
ordenes de marchar inmedia.tam.ente, sin oir los ruegos de to-
doe para que esperara la Uegada. de su madre; y oua.ndo deoi-
dida se lanz6 al paso, 4ste fu4 oortado por la orden del Obif -
po de Cordoba que levant6 los puentes y oerr6 las reja.s de 
salida. 
Las ordenes de Juana para que le permi tieran salir 
fueron desoida.s, 7 a.si, agarrada a la re~a pas6 a.quella fria 
noche de diciembre y as! la encontr6 su pobre ma.d;re Iaa.bel, 
que espantada record6 oon dolor a su propia madre y sus ata• 
ques de demencia. Despu4s de oir de labios de su hija las 
palabras indeoorosas e insolentes, que 3a.tJJ!s hubiera tolera.• 
do de no conooer su. est ado mental, la reins. logr6 con gran 
ternura reardmar a Juana, que estaba. abatida. 
Esia, en marzo de 1504 se emba.rc6 con rumbo a las 
costas de Flandes en busca de su ansiado marido. Ya no vol-
vi6 a ver mas a su madre. 
Al corto tiempo de su llegada a Bruselas comensa.-
ron grandee confliotos. Juana a.gredi6 a una dame. de la corte 
y comens6 en aquellos arrebatos de celos que no tenian cuan-
do terminer, con 10 cual amarg6 la vida del prinoipe Felipe, 
haste. el eatremo de haoerle pensar en el suicidio. 
"Juana sospech6 que la. presunta rival, 
una bellesa nortena y por tanto rojiza, 
tenia relaciones intimas con su marido". (U) 
Cierto die. observ6 que la dame. trataba de esoonder 
apresura.damente un papal en su seno. En el momento le sao6 
la oa.rta, pero l.a muohacha logr6 recuperar el pa.pel, m.asti• 
obdolo y tra.gS.ndolo despues. Esto indign6 a Juana de tal 
manera que le cort6 las trensas y despues le destigur6 el 
rostro con las tijeras. 
El principe reproch6 duramente a su esposa por tal 
proceder y haste. le hiso sentir los efeotos de una mano varo-
nil. Ademas Fel.ipe orden6 a uno de au oonfiansa de que lleva.• 
ra. un dia.rio, tratando 1a conducta de Juana y lo envi6 como 
prueba a. los padres de ella. 
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Es~a esoandalosa discordia conyugal fu& conocida 
por todas las cortes de Europa, 7 la notioia en Espana lleg6 
a todos; siendo en Bruselas la oomidilla del d!~ 
Felipe trat6 de alejar de Juana las esclavas que Is 
ta hab!a traido de Espafia, pues suponia que debido a la influ 
encia de estas ~ohachas morisoas, sucedieran algunas costum. 
bres extravagant as de su esposa, tales como lavarse la cabeza 
varias veces al dia. Pero ella las defendia fuertemente, no 
haciendo oaso a las amenasas de su esposo, 7 s6lamente obede-
c!a ouando 'ate la amenaaaba de privarla de la vida conyugal • 
.Pero al d{a siguiente estaban a.lli las odiosas mujeres. 
Muohas V$oes Fel~e,'tratando de ganar la tranquili 
dad con su mujer, - 7 esto es oonmovedor - mandaba traer los 
hijos, medio que fra.oasaba generalmen"tie, pues Juana tenia un 
tem.pera.mento que s6l.amente se enouentra en mujeres de poca in 
teligenoia.J en su esposo no ve!a a.l hombre, sino al var6n; en 
los deberes matrimoniales s6lo oonocia el leoho oonyugal 7 p 
ra sus furiosos celos no encontraba mas soluc16n que la subo 
dina.oi6n. 
Despues de todo esto; nada. extraf!o tiene el que su 
marido la apa.rta.ra, sin consideraci6n ninguna.. 
Pero en Juana surgian a.menazadores s:!ntomas de un 
mal con hondas raioes. Cantaba entre dientes 7 se aislaba en-
teramen1ie. La pru.eba e~ dolorosa en realidad, 7 l¢'ecisamente 
este dolor le otreo!a, • ella misma. no sab!a c6m.o .. un gooe 
dUlce 7 amargo a la vez, pero el resultado final era muy malo. 
•Juana crey6 haber atligido al var6n, perc 
en realidad, habia perdido al hombre. 
c,Se despertaba en su mente un conocimien-
to JD!s prof'undo de ello? Probablemente no, 
pues au estado oaa.:J aaba 0011 oreoiente oe-
leridad hacia el de la melano6lica apat!a, 
ala abulia". (12) 
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Ahora ella ha pasado de la sociedad a la soledad, 
del esta.do normal al estado anormal. Juana es una idiota para 
el res to de sus d!as. Ahora pasa largaa horas m.irando :f'i jamen-
te al. vao!o. S6lo no ha olvida.do un deber, traer hijos al mun-
do. 
Mientras tanto, en Espaila se de cia que Juana ha.b!a 
sido embru.jada como vengansa, por la daa.a desfigurada por ella. 
El orgull.o propi' de los espafioles, a.si como au naciona.J.ismo, 
no lea permi t:!a pensar que una Reina tan a.dmira.c:la. y sobera.na 
del pais, tu.viera una hi ~a loca. 
La reina Isabel destruida por el sufrimiento, murio 
el 26 de noviembre de 1504 en Medicina del Campo J no sin an-
tes de jar las cosa.s arregla.c:la.s para que el pais no sufriera 
problema alguno J pues con lo que vi6 y supo de Fla.ndes es'taba 
segura de que au hija estaba en quebranto mentalmente. 
Isabel dispuso que Fernando se hiciera cargo del rei-
nado,. ha.sta. que Carlos alca.nsa.ra J.a 11a70r!a. de edad 1 en caso 
de que Juana, no pudiera. ejercer su real cargo. No mencioncS a 
Felipe en el testamento. A peaar de J.a. preocupaci6n de Isabel 
por au puebJ.o antes de morir, la tra.gedia de Juana arrojaba. 
tristes sombras sobre el progreso del pais J siendo amena.zada. 
de ruins. la gran obra de Isabel. 
Fernando tenia como obsesi6n la clAusula de Ara.g6n, 
que dabs. dereohe a la. oorcma a un hijo de 41 en segundas nu:p-
ciae 1 no le preocupa.ba el hecho de mantener la unic:la.d del rei-
no, que oost6 ta.ntas J.uchas co:wseguj.rlo. El rey se dispuso a 
oasarse con la Beltraneja., pero no pudiendo Uevarlo a cabo, 
por ser descubierto a tiempo 1 presen:tcS a las Cortes de Caati• 
Ua. el testamento de Isabel, ae:! como el diario hecho por el 
amigo de Felipe, con el ou.al demostraba. la. inoapacida.d de Jua-
na para reilla.r. 
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Adamas• trat6 de que esta deo~arara por eaorito en 
au favor • pero Felipe lo evi t6 y tom6 publioas m.edidas en con-
tra. Prohibio la entrada en palaoio a los espafioles residentes 
en Bruselas y aisl6 a su mujer de su s6quito espafiol. 
Fernando aprovecho ~a situaci6n para hacer denuncias 
contra Felipe y estrech6 la alianza con Luis XII de Francia. 
cas'-ndose con su sobrina. Germa.:na, para obtener el hijo, here-
dero de la corona. 
Felipe responde a las maquinaoiones de Fernando con 
un requerimiento a la nobleza y a ~as oiudades de Castilla. 
para que no diera.n autoridad a su suegro. 
La noblesa requerida se oruaa al lado de Felipe, 
pues piensa que 6ste represents a Juana, heredera del trono 
por suoesi6n; lleg&ndose a la o&rlclus16n del Trata.do de Sala-
manca en 1!105,, mediante el cual se oonsti tu.ye un triple go bier• 
no, con Juana, Fel.ipe y Fernando, e3erciendo este lil:t;imo 1a re-
genoia basta 1a lleg.ada de los dos primeros. 
El domingo 26 de a.bril, despu,s. -~ haber pasado mo-
mentoe terrible& ooasionados por una tormenta durante el via.-
je y haber esperado por major tiempo en Windsor, entr6 el bar-
co real en el puerto de La Col"U.1'1a., y no en Laredo donde lo es-
peraba Fernando, resultado de la determinacion de Felipe. 
En La Ooru.fia fue grande el recibimiento que les ofre-
ci6 la poblaoi6n. El matrimonio deb!a 3urar en la iglesia los 
privilegios del antiguo reino de Galicia y despu4s la pobla-
oi6n haria juramento de fidelidad. Feli~e tuvo que haoerlo 
solo, porque Juana se neg6 sin dar rasones. 
Desde este mamento todos ae dan cuenta de su adver~ 
sion ante las responsabilidades oficiales. Queria ser reina, 
pero no goberna.r, no quer!a tener responeabilid.ad alguna.• 
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No queria firmar ning6.n docum.ento n1 bacer juramento, 
esto di6 lugar a que Felipe tuviera que apaoiguar a los tieles 
gallegos que se sentian ofendidos al menospreoiarse sus dere• 
ohos. 
E1 20 de junio de 1506 aoorda:ron los doe rivaJ.es fir 
mar un tratado por el cual se reoonooian y confirmaban mutua• 
mente en sus reinos: Fernando para Ara.g6n y Felipe y Juana pa-
ra Castilla. Junto a este tratado, firma.ron u.n aouerdo a espa.l 
da de Juana, en al cual juraron ante Dios, no permitir jamas 
la actuaci6n de 4sta en los a.suntos gt;~.bernamenta.les. As!, se-
gU.n ella hab!a hecho tra1oi6n a ellos, a.hora ellos la. traioio-
naba.n. 
As! se destrozaba. otra vez la unidad de los reinos 
que tan e6lo dur6 unos deoenios. Perc al tnstante Fernando da-
ba por nulo el dooum.ento, porque le fu& arranoado oon violen-
oia, pues deoia. nunca estuvo dispuesto a mer.mar los derechos 
de herenoia de su hija.. 
Mientra.s esto suoede, las tinieblas mentales de la 
desgraciada victima. de es'tas 1ntrigas se hacian m!s densas. 
Pedro L6pez de Padilla, celoso guardador de los ie-
reohos de Juana, dijo despu&s de una entrevista oon ella, las 
palabras se perdieron en u.:n verdadero gal.imatias. El almirante 
de Castilla deapu's de una oonversac16n con ella, encontr6 m~ 
extrafio su proceder, aunque no pudo oonvenoerse de que fuese 
efeotivamente perturbaci6n mental. 
Juana no desea.ba m.ujer aJ..guna en su. s4qui to, s6lo 
la vieja y odiosa ~a• 
Su fom.a de perusa:r era que su padre se encargaae 
del gobierno ha.sta la mayoria de edad de Carlos, pues EspaJ1a 
no deb!a ser regida por un flamenco, raz6n por la oual se ne-
g6 a reoibir el juramento prestado por las Cortes. 
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Pareoe que esta fo.r.ma de penaar ee deb16 al odio que 
sent!a por su marido al mismo tiempo que lo amaba; entonces 
esta.ba embara.zada. de su Ultimo hijo. Con aetucia. oonaigt,U.eron 
llevarla a Valladolid, y despu's de rogarle acept6 que las 
Cortes de Castilla hioieran el ~amento de fidelidad a ella, 
a su ma.rido y a Carlos, heredero del matrimonio. 
As! se oonvierte en reina de Castilla por dereoho y 
por ley, pero la primers. parte de J.a. tra.gedia de au vida lle-
g6 sin demoras a su fin. 
Felipe el Hemoso cae en:fermo en Burgos y muri6 al 
cabo de seis d!as despu4s, el 25 de septiembre de 1506. 
Felipe fue recQmenda.do de que estuviera sobre aviso 
contra tentativa de envenanamiento por parte de Fernando, pe-
ro no hay ra..zones suficientes para asagu:ra.r que fue un c~"'im.en. 
Felipe gobern6 tan poco tiempo que no de~6 nada 1m-
porta.nte, como soberano y politico, en doc'U.Ulentos hist6ricos. 
En l.a Historia no tiene renombre como ray t es neoesa.rio buscari 
lo como hombre en todo sentido, oom.o hijo de gran lins.~a y co-
mo c6nyugue sa.ludable de un matrimonio, sacudido por una. en-
fer.medad mental. 
npor Lo~enzo Padilla sabemos ~u~ Felipe el 
Hermoso era alto, robusto y Sg1l. El color 
de su carat claro y roji~OJ sus cabellos 
rubios, p.ura herencia flamenca. Ojos que 
sorprendian por su noble magnitud y su dul-
ce mirar. Manos lar~s y estrechas 1 a.dor-
nada.s por las ufias mas boni tas que j~s 
se racordaba haber visto •••••• En el ejer-
cic1o de las arma.s, en las artes ca.ba.lle-
resoas y corteeanas, en montar a. caballo 
y tirar al blanco, en la esgrima, la dan• 
sa y el juego de pelota no tenia rival, 




•como Carlos el faaera.rio, eJ'a faatuoso 7 
oeremonioso en cosa.s de la corie J pero al 
mism.o tiempo f'ra.nco! bondadoso 7 a:fatde 7 
ta.n fa.mil.iar con toe1o el mundo Ee a eecee 
padecia notable 1.1lell0SGS.bo la ma. estad. En 
esto tenia mas de flamenco que habab\lr. 
ge. En cua:nto a1 sentimiento Da.Oional., ere 
todo antes que espaftol". 
"Padilla asesura qv.e Felipe amaba tier.na-
mente a 1.a. rehla Juana, pero que padeo!a· 
enraordinariam.ente por su na:tiuralesa en-· 
fer.miza 7 1a iaperioaa obllpo16n de tisi• 
JIU.la:r 7 ocul tar sus ra:reaaa para gua.rQar 
el Decesario decoro•. (ll) 
"El aaor que tema a. sus hi3os lo 4eaos'ti.:r4 
en las horaa an.sustioeaa del ~agio. · 
Sent!ase fogosam.ente dcmdnado por los he-
chises c1e1 aexo bello, en gran part;e ;pa.:re. 
su mal. 7 el de au mu~er. • · 
•»u.ca'ba aecretamente 7 pUbl.icam.ente 1a so-
oiedad ie mu~eres bel1as 1 7 a:4n se d.e~ba· Ueva:r sin es~os a J.uga:res el.anG.est:l.• 
nos del vioie..... Pero esta elase de -
ra.l era lo oorriente en la aa.;,oria de l.as 
tea~ coromda.s d.e su epooa •• ••• Sil.a 
cODducta. de Jua:na. en ouante a espoea no 
tuviera todos los ea.racteres de u.n hechO 
patol.6dco, no habria raz6n por l.a cu.a.l · 
no hublese vivido esta. matrimonio 1;a.n nor-
malmente como 1. a Jaa.70r~e 4e l.os otros· 
de su tiempo, 4e su dad 7 4e sua im~. 
oiencias aexuales". 14) 
Lea espafioles :amnoa. se sintieron verd.a.de.ros amiBOs 
del eatran~ero, por lo que su l.tlUer'te, DO despeJ!'t6 sentim.ieato 
al.guno de especial af'licoi6n. Ellos no podian olvidar su apu-
ro en el primer via~ ;por de3ar a. Espafia. 
La 'bursaes!a 7 l.a nobl.esa se encarga.ro.n del illfan"t~­
to Fernando para. proteserlo 7 cuidarlo tan ,pronto como su pa-
dre m.u:ri6. Ee'te gozaba de ~ sim.patia. per ha'ber m.cido en 
Espa.ffa, que su her.mano ~ Carlos • heredero l.esal del trono, 
que ha.bia Dacido en Flandee. 
.... 
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Pa.:ra el s&quito de Felipe el Hermoso, la reiDa Jua-
:na era com.o la. furia del in:tierno, culpable de l.a muerte de 
su noble pr:!n$lipe. Pero la verda.d es que ella, -esta pres~ 
ta culpable, - recibi6 la auerie inespera..da. 4e au esposo co-
mo rm teft'ihl.e golpe mortal, pues la desventurada. enfer.ma am6 
con past •. a au m.a:r.-ido, JIUT guapo '3' con mucha. liberiad. 
Pare l•s amor!os pa.sa.~eros de &l sembraron en su 
vida espiritual, '3'8. enferma., a1 lado del amor un sentimiento 
de codio. Su iaa.dre, ea:na, de buen juicio, hubo de pasar mt.itoha.a 
nubes de esta cl.a.se, pero :persever4 en su f'i4elidad 7 a:4n per 
su noblesa., 1ncl:a~r6 en el testamento una conmovedora. apol.ogia. 
del hombre que tanto le hab{a heoho sut'r1r en la. vida. 
Sin embargo en ·Juana perdura.n juntos el am.or 7 el 
odio con 1gual. :fuerza, 7 an esto ee "'' au anor.mal.ida.d. 
Deseaba rebajar ante todo el mundo en Fla.ndes, en 
Ingl.aterre., en Espafia, al hombre por cuyo amor se oonswd.a. 
Ni siquiera se portaba como mujer entre hombres, como le co-
rrespondia a una reirla. S6lo se muestra dulce y compl.sci.ente 
en la vida con;vugal, en la vida intima; en ese instants no 
siente odio, ni deeea represal.ias, sino se mu.estra como una 
noble aierYa sumisa al amor. 
Es esta la ra.z6n por la cual la muerte de su siam-
pre codiciado esposo la hiere mortalmente '3' en lo a.delante Sl1 
vida es una desdioha. in:fini ta, pues ha perdido lo que m!s de-
seaba. El cadB.ver del. rey f'u.& embal.samado, 7 su coraz6n en-. 
viado a. Flandes en un estu.che de oro. Seg4n la ..U. tima. volu.n.-
tad de Pellpe, era. deacansa.r en el pa.nte6n real de Gra.Da4a. 
Pero la persecusi6n no ter.min6 eon la muerte, pues oada tree 
o oua:tro dias Jua.rJ.a. manda.ba a a.brir el. f'cb.-etro 7 re,P.s'traba. 
el. oa4Sver para saber si todo estaba en buen erden o le ha-
bian protanade o oam.bia.do aJ.go. 
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Ahora. .,.a per.mit£a una pequefla. corte f'emenina, ya no 
hab!a raz6n de ce1oe. 
Huyendo de una epidemia que a.bat.ia a. :Burgos, J~ 
se :f\1.& a Torquema.da., llevdndose al oa.Mvar. Viajnba. s6la.men-. 
'tie de nooha, hombres y m.on~e orando y con a:ntorchas la a.cca-
pafiaban en la triste pere~inaci6n. lle d!a. el cadAver era 
puesto so~o el ~o en \U.1.a igleaia o en un oonvento, y er;a 
..-odeado de ll'UJlJ.erosa gu.ard.ia, pero las mu.jeres no pod!a.n a.cer-
carse a.l ata.uu. 
El 14 de :f'ebrero de 1507 di6 a luz a su ,U timo . h1-
30t - l.1Jla n1fta- Ca:teJ.i.."la, futura reins. de Portugal. 
Cuando la e:pidem:l.a 1leg6 a !orquemsda, 1a re:tna sa.-
116 para. Horm.Ul.os, sie~e con el oattaver. 
"La. idea de q"J.e ella a.nduvo errante de es-
ta manera, ain rumbo fijol por toda Espa-
fia, es UDa leyen4a h1st6r oa. •. (15) 
La. verda.d es que ella s6lo reoorr16 tramos pequenos. 
Primero de Burgos a Torque1L,'1ila, despu4e a Horm.illos, ie aqu! 
a T6rtoles 7 por flttmo a Arcos en 1509 donde se detuvo. 
Eetoa l.ue;ares estthl separeilos entre sf. por no JDtb 4e quinoe 
m11la.s. 
Deapu&s de la muerie de Fel.i;pe la s1 tuac16n en Cas-
tilla es1aba tnaegura. En el per16dioo se pub11c6 unz. espeoi~ 
de le7 :ma.ro1a1, con ara.ndes am.ena.sas para todos. Farnando e•-
taba en el reinado de N&pol.es; &l queria que e1 pais ae ll't.ln-
d.iera en 1a ana.rqufa para despu.&s presentarse como el salva-
dor, 7 esto suoed16. 
La noblesa provincial se sub1~4. Ju.aJJD. dedicaba 
tot.o su. tiempo en el culto a.1 caMver de su esposo. Entonoes 
Fernando regres6 en 1507 como restableoeda.r del orden, des-
pu.es de que au hi ja Jua.na. le oedte:ra sin limi taoi6n el gobia 
no. 
-Poe ~-- pol{Uoo.• ~ ni 4e tqJate-. 
J1l'a eata'lla disJ'uato a oaaa:ru o:on .Jua.Da. 7 • ~ 10 ....._ 
'ba _.ila,, ooa idea 4e $~a:r1a ,_. cosapleto 4e ~· peft 
a.e ella. tau dl.o pwto ol»teaGI" Ia wspau-. »Pt1-Ya~ 
A aetiAa que e1 u....., ~. 1a 'ricla 4e l\ta.Da -. 
.ala ea u ttioUao ea4e. YN ala ~. Y.tf'leaAo pan ... 
&pooa ea e1 poeno te AJ.-ooa e ~a 4e ... 4011 4:&...., 
hiiO•· ~· 7 ea.tal£•· s. ·~ .-. ... hi~•· n-.laa -. 
lteob.elJl a1 oa14s.do 4e ~-~ 4e ltel1pe e1 ~ 
so. eia q.ue q.~. ae :pre:~ a elloa,ld. aiqlll.-a .._ 
bla'ba 4e eU••· 148 u~· e&'Wrieron lal-ce ·~ ··~·· . 
en uta. :t~ ata oonooene, ,.ro au ~telaotoua .atu.a.s 1*1-
teri.--.te ,...~ las -~·-· 
C.lfNI twl "" 7 ~- al ~ q-.e ~~ 
Le..-r, ftUa a.. :r~ 7 ~tar llla:bd,. l*eS»s. de Ma-. 
.....,, 7 Jlada 4e iJohelld.a 7 ~~ catalb&. retU u. ~ 
~ 
CuDao :r~ b~ oOliJletuente en a l.nteato 
4e •ual' a l'wma, toa6 Ja 4ft&Uoa :n~6.a 4e uo~ 
ea. e1 caauuo 4e ~. »equ.efla Villa• _,. u:ttsua. 
pero boaiU. ...Ua4a d.e U.euas ....:U.U 8!1nta.ia en .Uo . 
d.el Ya11e 4e1 Daero. A alado oeroa 4e1 no eata.lla ute _.... 
t~llo. 4$1 .-1 h07 ao qucla al ........ JIIU qu.e .~ en. 
uaa t'orialesa con~ 7 JAJ.ea1Jea leYadSsoa. 
*»f.M la le~r ea oa4a -'BlO ~ 4e ~':n.1 ::: .. ~."Lt;:.~-r:· 
~r,:~u~.qu.=: 
4etetd.4a a 13401 18.. res. lAOI'J.Or 4e .._, =-.r: Cioa:.~ .,.. .las ._ .. 
.; 
;;: ... 
•Bste ~to 7 eoU'tari.o .utW.O • .aMa. 
,... ........... ~ ~ 4e .... souta-
fta 7 aalMta "u.a. Ba ._..SJ:Iaa •• -. 
ltJsM .... · 0:. ··"'=:1....-a ••. Bstd .. ·• .......... 7 
• .. · .!~··.··.. Sa.· . · .· . · .. ·.· ... n. ••. -·.)··· •• lwlta que 1e. ...._ eaw 1a ........... (I& · · · 
faa'bta u~ e1 oa.Mver u :reUpe .,. 1• ,_,,_.. 
ea 1a ._.... tslea:la 4& Santa ~~ &e ~ qu .J'wula 4ea-
4e a llabitaotla, 1aa91en. at_,.. a 1a Tieta e1 ataf.l, ,_... 
4n a.ftte .&e tarcle .era tal eu. eata4o mental. que se o1vi46 ca-. 
ple"-nte le eate 7 eatoaou 1•. Uwa~Na a la aepaltt.rra nal 
a.e ~~ .-.o ftJ.4 • tleaeo a .ua. 
A loa •tete afJo8 ._ la neluila c1e l\1ua• ·....,... e1 
"" ~.•. 8.11Bq'M ella· • oaoot6 c1e la ........ . 
- 1517 u....- a ..,.... prooe4atea ... loa Pat••• 
... _.. 1oa ~· Oa:s"los 7 l'A~f el ~"' 4e Ueoiete'h 
doe u e4a4 Jaabia stu ~ en llruelu "'~ 4e CastUla 
., ....... 
En esta oout&a 'I'Ui~ a n -.an, 1o oua1 tU 
tma ~ e..Ua, pas Oarlos DO tetda ~ PftPUt 
- ~· ,peuaba ,. 4l " 'i040 1• Jft~ 4e llaMft q'Qe 
laua aoeptan ,_.··en _,.. 4e • bi .. ~ el gebierno. 
Ba la vtss.-., acl.-'s de Cal'loa 7 l'AOBOrt -~ 
..... 1a a..a oa'baUeroa n.-e.oa 7 &Ia ..... 4e 1a owte. 
De.,..Sa 4e .._. . ..._. ~ ielan:te 4e la •• 
ae. lata lea a.....U ., Car108 - ~- 41~1 •&dora, ...... 
troa olletU.entes Jd.,_ M at...- de a 'buea estaa.o 4e Ml\14 7 
........ JieJJiltclea a au pte.-. 
k _.... ~e.-a 4e )la.oer· uaa Hla ooa 1a eabea, 
U3ot ·os~ voso-..a J4.a ll~oat 1c.Aat.o hail oreoiao • tea 
pooo t:teapoa a..e:ao, earl. -~or qae • nttrea a 4eeea.D8&:r ..._ 
>VI• c~e tart s..ao vta~e•. 
l1 
.,... 6ltl el .-eoil!Wento de la -.dn qv.e pas~· a.o.. . 
aJIN .MJMlh,da 4e au hi3•• tl"t.u11io a.~ ,.~eta 1a peq'Wit-
lla Ca'ialt:aa, 4e Uez doaJ 7 U"a su. Jft4UeOta Jftr. pa:noene 
1JU.te a a~·· k 1dffa Ueva.ba aa vik .,- triate· al, out• 
aaa. a. 1a. l.H&. 7 ,.,.. toao. a aa:bt4 eataba ~ pelilP'O· 
Ia .·-. he'bttaoifu eon:tia'M a k · 4e • aaare, peaelta. au. Via'h 
ria 1a pol'll'e ••• .,. pew ~ ted& 4os anti;p.aa ..... 
l'erO B\18 ~· le ha.'Diaa pGII8ti&o aaearle cle eaa 
st1;adla 4e prts1oawa. lta t»t'•te J..eoaw ,......, qa a. ipa• 
lea ooaltoioaes habfa estaao ~do, hast& que n a.b\lelo to 
reaeatl, 7 dOe c1tu aes,.Ss ,. .1\uma .. l• zteew4&ba. Carlo• . 
ti6 a ~ia 7 aat lo ld.dera, pen la ~· rdJJa ,_.. 
soal...,.o~tt..-. 
-~ cs.• eUa ....... r,a ~- ,_ doe c14u ....., 
4e1 . ..uu., ,_.. aa'be qu .llaofa • _.,. a:t. ..... • fUGa· 
81 ·~ ieaaataclo ella YOl.Yeria, 7 Q, .. ft!a imUfe~t GDWw 
... ida a YaUa4o114J pero ~. eaoarpdo ctel reaeate .. 
la aUla, no a.eeet~~~. 7 uta. amaquo UOI'1Uldo; tu.4 Uevada. ~ 
to a a ll....- qae la reoibi' oa pan a1ecfta. 
~ que44 o'b~o en e1 -.su.uo, J886 ua 
Us. ata qu la ntaa ae uten. _.Dta 4e l'a aueae.ta a a 11.1-
laJ ., al ~ da la ..... a ~- ,. ~· ,. 11m ' . 
c1eaoeuolafaaellte ouade apo qu 1a mJJa ·Uld.a aa:rohado, ~ 
,..... • ··.-r .-..... tt• Ye.1..te:ra•. ~·1a oonaoU F .le 
.,_.._1, 4arle •Uot.aa. · . · 
.. "" ••lM.J .. , .......................... ... 
14e .. a aMae parMa. llariA 1a Waata a ~ajllu oW&. ••• · 
pero ........ ie u.ua ...-.. l*l\\8S&• 4iai4~k• 48 ..._,. ., 
i_.Uae, 7 .U.epaeo qu ctebl.a ...,_. .-..... a»oeeatoa, ,.._ 
a -~ 7 . ._. dJ:ven1-..a. ~ •• shU' au.teo.ba F e1 
aau-.e queal tel!-.:ate naulto. 
B1 eata.clo de J\ae.zla oa.aa ~a -.eon.'ba -., -~ 
a 1ae 4aaae ie la eerie; -..bas veoes »aM OoUaJ e'filroaa Yeeea 
o.U.aeata4a ea e1 -.1o N"H~e.ndo luso Ja ve.~tUa eetAva Ja 
pa:rel. 
4 peaar de eu Jdserabl.e esta.do; a.~ a ~: 
~leo J8f81 Cftle.bAo la J!t\l.bl.e9aoi6JJ. cle ~a ~. Loa ~ 
~•. - parqu e11o .-a :raveable a na ~ 
... - ca.• ,.._ eata'De. setat-.a. 'I' ._ cle ~U•tet ,._....._ 
40 ea e1 eastmo Je3'a U'berte~tle., pero e1la • •• aovt&. 
I.e .u~ qv.e n pactn 1labla __... 7 u 1o ..... • aoep. 
t& ~ aaAa. a peea:r de loa ~ 7 ~s. 
JJor lfl:td••• tUtOs ~ tnttaron de qultalf'le el •~· 
riw -.t• que ~a en eu.a. ,ero toa.o tv& • YBilOJ 11wta ~ ... 
seYm· ea. a 'lttat:t~ 'I' u • .,_._.._ia pdft'e., 881 ...... 
4e _. f'e-.la -~ ile au h:13o, p.ws ca • tir.laa hu.bt$-
n. Uft'ado al po4G' 1es'tiao a lo• qu _._ -. ~1io 4e ..,_ 
l:tel.cles. 
lQ. 2 ie -.en 4e 1525, 1a tataata. Ce.WiM, a loa 11 
aflea 4e#tf e1 oaatUlo JQ1'8. conii;J'e.er aatriaonio coa e1 re,- hea 
4e ~· Dead.e e1 ~ tie ._ apoaentos la aa.i're at.ftba. 
ate......,. a a h13a, qw.t ee ale~ con 8tGila 18At11N.d, "''tUJt 
oe 1a 'ri.da flop en eaa ~~etl a 1a vel1$aM. 
larpa horas. l'a ~ci6a 4e Ia JdJia 1a ld.ri4 4e ~ .sa 
intenaa. qae 1e. reel:asta 4e taatoa aJlcta. 
Bl1 aoh.Os upeowa _,... e1 estado de JllEW& a1 tt-
aal. cle a lu.-p v14a. s. t&an:.l.d te ns 4ebwea wlictoaoa 'I 
en el aa. 1572 a Mrio 4e un craa e~o del leeulta Fre.Mla. 
oo a. llwlae ae 1~ que h1eten UD& ooat•16n ~ if J*t 
tal •U" corut,:ut& la a.'beolu.oiiL M4s ~ IU4 visttacla pe 
e1 Jadft ~ead:ta Frq Luia de la Cras a petidh 4e a hi~ 
PeUpe, el oualle a'briA el secrete c1e n allsa eatera, tlef1• 
n&nd.ol.e 1o qus 1e ooultaba. a 1o8 ~. 
~. f
l ..... 1~ :
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!M G1UB ~ DEL Sl(JIQ XU. 
A.- 1JIOOB.A:PU llE ~m Y BAUS • 
._.. el _.. »Mta 4raldtioe en Ma.Gri4 el 15 h 
sep'iieJilate 4e 1829. 
"Btl.· · tS.'bl'e. eao&tioa. n de.·· lie. M'ltft ·.t.oue .. ·'' .. ·· a q11e fu4 l:&i.~. 4e dM c,raa4es ~ u 
la. ••••• Joel·~., Joaqu;ba(ms·· 
'-
Loa o~es de MaDUel ~ p:oi:oa.ero qw.e ~ tueron . 
ao'boNs• J'&preaentationes. eooe~os 7 ~. Sa .t»f~ 
ota ee a•~Ua en1:1.._ a:tUs.._. oaaeriuoa. lwahliDat ~ 
reiedor doe las ..._070 eeolnioaa. 
Se pu.ede 46~ que au b~s ~ traaea f;e. 
draaaa ~Uooa esoucha.dos a aua ~· l' a o~ artu-
tu. .Al'J:f;ea que e.p:rend.er a G.a:r 1os p~oa pasoa, apred11 . 
BGstoe 7 a aover 1os wasos con ~s 4e qlliea noita ,..... 
J-a ~e:a que ·l.e .. ~. ~ aa~a. a -;o-., aqwJl, 
1'.l.1lo »rod1cino que reoitaba con e:Hor a. J.OIJ aeu afioe .,. qu 
7a • los Mho ea.-~b£a booewa 4e ~ ooa coJ.or. Pa'ra ~ 
_,.. EM .PoeCO G'a D tea-. 4e Yeri.ad• Deade .llliO" JlOqU&t .,._ 
po eaOllOlaa:r 0011. a'ie~&l las o~ clol »aqu ie .tift8• 4iA) 
Gazaola GuU.&rres, le ~h 7 ot:ru au.clSoe. 
Gus'ta"tta a.. repe1ik eoA seatoa. ad.eaa:oes 7 vos ~--:; 
:piaAia pa;rlaaeatea 4e D.a Alvan. 4e E1 ~w-. cte l.u .lie ·-
* 4e !ewel..... aate - pa.c;tres ,. o'trfoa ll\lOhOa u-.s 7 
autores qae via11a:ban el· ea.lonoUJ.o del qu af:a. .. -. tea'DG 
4el P.ri.lloiRe· 
Ast enctl o:-ena.o l.oa apla.\USO& a sa aadl'e 7 a &1. 
Ira as~&:.. ,1a ~01bi4 1t)"endo, rta~amlo q eeaa --~ 
ua 4e o6d.ooa J*' oiatlaflea :repletaa 4e At.etona. 
Jo em.dil • esnelaa oon ~~~ .ts e ._. 
o:tid.ales, )le::o a 1a e4a4 en q\1.6 los 4ea48 Di.&Js aaeler.l .,._. 
aband.ona:r la escuelat .~ se habla heoho cbl.efto .Ptr at .sa-
me de un ,.ran ca.'Wial de oo.noc!mieawa serioe 7 ~ variadu. 
"18 e1 la-2-1841. a. e1 e&~MDS.rio ie. • to;a. 
-. &~tB».adi1lc; aea.to. cerido el wa. -~ ... 
reoe  a loa a,lauaos ie1 ~" VIla 
•ler I••• bella 7 pee!.- qu ~ a 
u.a cUoo 4e ·~os V:S.v~· rq~ 't~ 
a.o euaple l<ts once a&os ., uue. lQ.1a. • · 
1laaa. Joaq'U.ba :saua 7 a 4 le Uoa. ...... 
le. ' . )Jel:'O • .,.· la poll'.· taia. .·Q.el. .·. aft' .... ~slA..  .·. ·.- ,. ~·~·~ eaa aoohe Woia au.~-­
.... tioa, - :fiaadct ~1 ~ 7 --1 (11;) 
~ume.l. famQ'01 eat:baulado par sus paclree1 n 4e<U.e6. 
a eswi'bir para el tea~. 111 •so era vivbt en aq\leUa aw ... 
~era 4e artit1o1o O'U..l"OS l"eaplsad.-.a oep.1:t.ea., 0\Q'&S ~ 
atraiaa tr.rea1siibl~te. 
A loa 12 aflos ~ ~jO 7 aiap~ ·61 .._.. t»aa-
o4e •GenoveYa. de ~an'h• • qv,e es~ •• padres en .... 
na4a. 
a. ea.s4 (1849) a los veinte doe, sin as 'base ..... 
a6aioa qua un ~elllo que ea. e4 Ministerte de la Go'b~-
7 coao recaJ.c de 'bMa• le cODStgui& n aaigo el. entonoes poae-
roso dcm. AntOllio GU 7 aarau. 
su -~· • soln!i.Da del tm.oao a.otor IaiclOH ~quea, 
ae lla.maba. Eml].ia !14iquea; pero ~. en 8\1 ~e ~ ie 
palabr'aa1 no l.a llam.4 sino AaaU.a. 
Ea l8S4 ~4 en 1a Jleal Aoadellia E~ 4e 1a. 
LeD&'la• 1' ao N a aoa4Gico ~o, Waba~ en las ...s.-
ei,on.tull, tomd PfQ-te ea la .-edaooi.&l 4e1 •oet~o 7 4e lea 
ob%-a.s 4e dooVirsa &raaat1oall 7 4eeie 1814, ,a ..-.eteri.o 4e 
1a. oOI';Peaci6n, escri.b16 en nombJ-e tie ella aUl.a.na 4e ...._, 
a oere~es ie ~ 7 del. ~o. espeot.alaente 4e 
Aa&rtoa, 7 ae eaaer4 a \1.ll8. rel.ao1h cla:ra 7 preotaa de las . 
scu:;iones. lie habia. toaado ~if'.o a 1a Aca.deaiaJ 7 a e• ~: 
fto 7 a la efieao'a poltttoo-eooial 4e l'idal - 4eb1' el •41t1-
cio que en 18~  1a que Umpia, gJ.~a 7 4a eeple.tlde. 
l.a gl.orioea (revolu.ci6n. de .lS68) lo d&3o eesante, 4e 
su o.fic1s.Ua. en el Ministeio de l.a. Gobernaci6n y •1 por au 
oueD.1a ~16 ad.emd a la ~ef'a:tura 4e 1a llibliote.oa. del Iae-
tituto 4e Ssa Isid.rc:J. 
Bataba. rae"""ado a su ami~ don Ale ;Ja.ndro Pidal 7 
Mon, ainistro 4e Fomento. el deeagl"aviot en 1884 n~ ta-
llaJ"O director tle la l31b1ioteoa. lfa.cional 7 ~e1'e del. OUJ'.PO 4e 
arcbiva.....,.s, bibl.iotecar!os .,. ant1oua3.'1oa. 
Se ooncedi6 aa.emAe una oomos16n pa:l"a v1sita.r las 
prinoipales 1>iblioteoas pdbltoas ie lluro:ps. (Paris, Lo~ t 
Eruselas• Amb$res, BerUa, Jllud.Gh e lta.Ua). Jleaea .SS ~. 
ya es~ ~aaa.yo a. la al ~a del cargo paJ'a. el que lo habia 
nomb2'ado Pidal. •. 
Pero no se fd.ni6 del pu.esitO 1 ~16 al. )taie 4es4e 
el. puas'to. Logr6 el Ve.alado desde e1 local. aa1i.guo a 18tG .U 
deooroso e.u el Paseo de .Reool.etos. 
*Le.borioso al px~1Ci;p1o 1ira.ba~6 variea he-
rae dia:riaa en  a da lOs inUua, ., 
ouontfan que no ea. ~ vv1o. el'Mle1to 
en polv-o, con. loa a:nteo3<NJ su.bidos a 1a 
~te, -;rulad.ando Ubroa1 oomo ~­
oticial su.bal:krno". (l.9) 
Nwt.oa hab:!a. mil.i.ta.do en~ ~tdo pol!Uoo, ,._ 
s-o desde 1868 ee il2olir.W francamen'te per e1 We.dicitmalia'ta . 
que oa.aa.ba 1;&:r;. bi.en eon su ~U1oo oaWUcl_. 7 •• a ..., 
nif1ea oa.stell.BJ'l.!a. 
~OS ~-~ l.!,~e;t'f!•· 
l\11 a hom.bre senomo, ll04eaw. l.aboriosot tMU•• 
lT 
"Pu.do - oomo ta:ntos ~araa.ntes de w iielDPO-
ha.beJ' sU.o d!p.ttado, ~. embapd.Oit t · 
mi:nistrot habf#Be oo:asegu.id• ·11n t.ftulo, he.. 
'berso a.owasado de aruoea el.. pecho, 7 ne 
adorn6 1\'r.U'1.Ca. n1 una sola obta e1 o~al «t 
ft l.evita•. ( 20) 
:De iira'io afab1e, tie coD.Yeraao16n ohiapea.nte, n.O .., 
l& aal.edioeno:La el avactivo d.e su oonv~aaoi6n. 
ll$pe.il0Ut!d.m.o, au indepen(;\erJ.cia no tran:lis!a con lae· 
~aoiu 4e le. aoAa. 
:&'A n ~eniiud fora& ~te 4~1 s;ru.po Oarlt.sta. d.e 1•. 
l~oed..'111 despu.4e si se 1a pt.Klo ereer a.~en~ a. ~ --"";":,.. 
-
aen'ie u M a.l de 1oa h~ea de bien 4• su. e&t~ ~uoa. 
neouerda Espilla. :r Oap6: 
n~ Tamayo de pequ.aila. estatu:ra,. ter.4a --. 
oabeaa. '1SN:3 ~de .,. .. aq aQ.o;pe. suea-
oioso 7 »B.da 4a.4o a ~s ll'l\Y ~· 
aaa. o:l."'a 4e ·. exqu:tsi'ta e4u.caoi6n, .~ ,....... 
cio ·a. en~ a.mie1m.d~a. Yo +• oGnoc! q 
el salonoUlo del iiea:tl!"' del ht~pe, • 
la. tertul1a de don JUlian Roaea, en llni&a 
de &rbenbusoh, .Bqtdl.a.s, m.asoo 7 a . ....-. 
J?erndndes '~'.GonzUoz,. Nooed.al y llret6a fie 
los liot'Twos. A:Lli ae ha'bla'ba do li teJ:ta't1 .... ,,._IIPI!, .. t111 .. 
aJ.&o de poli ti ... oa, ei~.e reaoc1on.ax-ia 7. 
eeooaents.ban 1oe estreus '7 los bt._. 4e 
los autores de a.quella 4JJOoat (21) 
~ T Batu~ fu6 '\Ul hombre de vida ~'ttila, h: -. 
ia y sen.cillaJ los problert.taS vitaJ.es m\tltta tuvieron ~ "'f.:ai·._!JO.r-.1 
ta.ncia ~ &l. Pa.asba per la viie. sin hsoer ..Ud.ost ata ot:re-
cer JIDl.esUaa a nadi&t deaeando que no se fij82'a.:n en au ~ 
M lll!s de 1o aa.~. 
Nu:noa ai.n.ti6 envid.1a1 ni :tu.& e%l.Vidiado, oomo a~ 
~6 el aaes'tro Frt.q Luis de Lek e:1 es'ired'aa a~iaaa. 
38 
"El a.spacto .fisioo de Taaa.yo era el de 
un buen ao:fior burgu.6s que pasaba ina.d-
vertido de las multitudes, con su gabe~ 
la.rgo, oon sus barbas oor'ia.s "/1 sua sa-
faa ovBJ.es montadas en plata. !.[ir:hJ.dole 
con atenoi6n, mas se sospeoha en ~1, aJ. 
direoter de la ~blioteoa que al drama-
turgo apasionad.o que lleva en el peoho 
su correspondiente veaubio dieimulado 
por una naturaleza oasi paradisiaca~(22) 
Fall.eo16 el 20 de junio de 1898 en paz con Dioa 
como le co.r.respondia a un caballero Cristiano. 
Quando muri6 llevaba aleja,clo del teatro a.proxima-
d8Men~e tretnta a:fios, con el dolor por la tria aceptao16n 
que tuvo su obra, "Los hom.bres de bien", inaugurada en. 1870. 
La mMerte le sorprendi6 entregado por completo a sus luohas 
aca.d&nioas. 
"En au partida de clo.funci6n se lee esta 
cu.riosisima nota= ,.E::ra natu:re.l de Madrid, 
de seseu'f;a y ooho a.fios de eda.cl, caaado 
col1. dofut Amalia 1da.!quoz. Se ignora el 
nombre de sus padres~ (23) 
39 
D.- SU OIIRA. 
fama.y-o • pa.rtiendo del Romantioismo, al. que on mayor 
o m.enor eaeala perme.neoe fiel toda la. vida, ensey6 oasi todos 
los gfneros que exis~fan en su 'poca: 
Comed1a. Costumbrista y teats: 
"La bola de Nieven 
•Lo positivo" 
"Lances de honort• 





"La Locura. de Amor• 
Con fondo morc1l aun(].ue ju.guete de a;pariencia tntra.s-
oendente: 
"Huye11do del perejil" 
"S'tira Social" 
''No hay mal que por bien no venge" 
"JJal dioho aJ. hecho" 
ttLos hombres de bien" 
Melodrama: 
"Hija y )Iadre u 
Y para que nada. :f'al tnse, u.n antieipo del drama mo-
derno en su forma t8~ vez mas original: 
"Un drama. mtevc" 
Reduciendo a un esc1uema toda esta producoi6n; menos 
"Un drama nuevo" ; puede ca:t8.1ogarse en doe 8X"UJ?OS: Obras escr1-
tas s6le.mente con finalidad est~tioa, y obraa de intonoi6n mo-
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lla 1929 los ~ Al.Ya:rea Qa.iateft aafWen.'beal 
·~. · · ...~• ._ .. 1a ....·. aqe ~ .w .... · · · . • :::1: 7 .... ~,.eta .... u .. Ia . 
. ia - .::m: :.· .:.==.~ =-l·~ d.ad.ea u sa oWe. e.a. ~~ e1 --~• 
k 5· . . tote' J' 4.· ......... 4,ol. ..w.. .· ·.~·. lel '. ·. . . ~. ...... eafli1 ... en--. •~7tm~.I.M--­
"". ' paw ~ ". ».tUo. 7 .la .. ~iea le la· ·~ ~·1GMa- .... ,.. . 
..tee aon aeuoa Daei<mal.es• •in ~.~ 
,zs) 
sa. ae!aas la.e. ~....uu ... qw • le .,..... 
apa.ta:r a ._,., eave •Ua•• ~utada,. aoaatte. a.dli4a4, 
,wtota -. ,pel!'f'Ua:r los ~...,.,.~ an. ~ ..-~ 1u 
dtter••• 81._1_.,. ..tw a-u. 
su. -~· ~w .,. u~o tel "-u.u.lltlrXB 
Ae 1a ·~. 10 UeW a aa •...n.• 4e Aaol4a •• .,. 
el Baatttio.,_ ·-, e1 Qlaaloiaot patieaio ._.,... q• ~ 
a e.l~ e ~ Ue4. 
Ba --.1» ala. toma 4e ~· cle _. ~ 
:as, a Yeoee ul ~Ao 1u ..Ui3-*S.Ua 
o'llll'u veeee ae ..-. .. teaald.au JJerleetea JUO laabl.aade. 
ea ~-~...... ttf.la aatt~raU•4.,. 1a JWOPte-
484 .,. -- iatelMu ... llabl.a 00110 1e 002'19190lld.e 7 - ... 
heohe ftdioe. ea Jt&'Me -. Y&1.oe I.e tuna. ~al¥&. 
~ era 1m h~ Mtl1lfMe~ eo. cna ate:Mila . 
leta. e. 10$ ~s --.~, tanto Mcloaale& ..,. art!PIIdw 
~os, espe~ife a. f~Jab~ l' S.h:lJl•• 
·~ wa.11w die== lMif'o lo•· ..... ~. . .·. ii-·· ~
as . • nr- . . a..-
_.. tea• eSJS.IOl, ckt1 Qc1o «e Oft! 
r 
•tea-. •SJ8fto1 4e .......... •• , lfCWata, 
_.. ... ,... ~••••• t.,... ............. . 
~. 1mitam\o •. ~ ....... .... ~-~~ a oolaboraote ooa ·- --..... Ues ~· .IiU:ta F~a ~1 ~~:en: f:t:~.~~~~,r 
...... Waiea ie JII&Cortior 0011 -.ro..~ ... is'lieilOU 
poGO· .U.atoea, au aftclonea ~ ~ obft.s ~&I"UI 
ol'Y-14aclo qv.e iaa o'bi'U que ds ~e 1e han ·4a48. a ~ 
·- .. ~· 7 .1'.I8Aila •• 
tJn al.rito que no puMe Ce~e.ne 4e QJUaW. M qM . 
-~~ b."-'• sin~--- • w ~" ae4iaate el ..... 
oo.xro 4e uaa male• 
lrl'b'e au f'~ teaeD,aaa 4.e ~ s1mp.~ ut&u 
Oeouta., Dda. ~. ~. h uea ~. AU.aa, .a.la ea.-
~~ ~- laa ~· • tie.oea »ft· que -~• lutt-
.adoa,. et •• nwor&o. e1 ~., a dolt lllmaao, a ltd'~, a 
4oa Uvar, a :O.S6i, a l'eri.cJlc. 
!aabi&. quteo 4es1i~ 1a ~ qae u ... 
~ t~ ~. eua ao _,. oo.r.ats.a• ea loa -. 
aawet:uJ eQaflolea ...... ( ~. ~). 
Ooaeateri.N ~ _. eDft8 ab ~rtaa'•• ~ 
4ol.Q ea la faJaa ~·•••• 
ao.tau•aat· 
~&e-...184? 




•••toast Ita riea ~. 18S4. 
~a.ee.ae.us' 
-~';,! :e.!:!'u,, .. · 
La bola. de niGYe•' 185G 
J.e poaii;ivo. ·18A 
Jiaslie8 4e -..,. 1861 
.Jacttewsa 
trm. apu.asta. 1851 
~o del .. ;pereSU. l.SJJ lf4S vale maft.a que haraa. ,1..866 
OoaeUa.8 ro.ta:tUa.s. ~!OM e ld.at:6"lt,-.,. (2T) 
De a.ft.erdo ·otm. la ant'()riar wonoloP.o.,, 6•tas c., ... 
portden a 1e. JQl'taara &poce. de ~. o aea.., ou.a.nao ~1\u:J.f.e • 
t;trd.t,a. 
Stettdo a:dn nt.fto, a loa dooe alos lla.oe J-eJ'lNN~ . 
una ~dicittn de CkmO'feTa de BJ:tabente, en 1e. ovmpa.fila ~. 
gida por sus pa.dres. Eats. obra e41o de'be re001'4arse ,_. 1a _;:. 
is. e~ do au au.tor • 
.U poco tiEm\'PO ea~n6 Jue»a. 4e .Aroo, 1mt 1iaftdo a t.a 
ctonoella cle o.:z:..~,. de Sch1U(J:r., que :puede ctmsid~e c_. 
eus.yo ~an111 donde se ma:nitiaS'te. la ines~eneia, pero ae 
obsenan las buena.a oualida.des 4& !~o para el tea.tro. 
~a. a. pesar 4e tod.as las dema.cionea 4G w. ao-
4ele SohUlel'• si&Ue aiedo o~ ensqo de loe priael"'8 U... . 
pos. pero en un estud:to en con3unto 4&1 teatro de faaa:70t _..._. 
We h.~s. puee ya el. autor oomt~nsa a :presentar oon Ia no-
1eac1a rom4tttiea. la 14ea ~ora. 4e loa alta ooaedia, qae 
h4 llUl' Ua.da en l.a ,risers. fpooa 4e1 a;u.tOI"t 1' Q:U alaaaH aa 
oulndna.oi6n en la o_.a "10. cinco u stSOato", tn-. que,....... 
1;a US. a.oc!b. del ai&lo Xlt ll.a.oiendO lUlO de YC'ducOt ~~ 
rttftalee, TeaGaos T e~etntc1onet.J1 toAD eato pueeto a1 ...... tS. 
u c<mf'Ucto entre el. hOll.O:":; el. debar. El aoeeo 4e ~
•• 10 eobreaa.l1ente de es;e 'Ma.tro., que a6t oa.e de lleM ea 1a 
~ ~tioa. A 1ae o\c'aa ~cmaaas ae pw1.e ~ 
•m ~· que " ba8a en la aoYe1a ·48 Pat4 FeYa1 •Loa .,..... 
'balleroe lel ~'io" t la acoi&t • fleaazwoUa ea. e1 ntaa-
4o ie .A.:IZOUO YI 4e Portugal. 
b 1853 oon V~ginta; e-1 dralla1M:PEJO enWa. ea otro . 
Gai'(Po, en el i.e ~ ~dta. cluica; .pero 'Wla 't.C~dla .. .., 
b14a 110 ... 1a eoncibi4 el siglo nrrn, aiM .. b~- ..... . 
u 4e »eeila 7 s~m:fiime.n'fial.tsmo ~pios 4e lea ~ ~Ueaa 
"!4 Vtr~a. {Ha'b$& eseriw ~a-. ... ,... 
so e1 <n-!:tioo ~-) no •• la o'bl'a. ~~ ..•... ···' la. m:;.a ... aure. · .. · a .. de 1".·.a..."!o. ·~, todo ~ 7 .a.. aedl1ia .eoa ~ . • . ..•• •• ••• 
1a. V.iX'gWa, es hiJa de .J.a a:td~ F•a- · 
wd, q•· stcm.w do que .re!l•xiolta 7 • 
,. .............. -- ~at.at'. . ~ o~ a vaoes, coao Xooro, ·ciu.P ".,(28) 
PR Htu ~ »>4eaes ver· que ao • •~••• 
..as. 0 ...... ~ecta. ~- - eUa ~· ...... u~...-.. 
B1. ett..._ tie Vk&trd.a .lUI a ~OliO lxi'tO C. Ji. 
bUoo 7 u d'ilaa. eoa aea:~.ld.atea ~2.oo8, a1~oau 
.l'e.al.i..., 'I' ·aa .srtCl ob~•r~iridad .U.lca OOilJiiUO taaa;ro 1D!a 
~•. .P, .,_ aSA d:llda qM ea eute:&lauao ae ha ...... to., 
•• 1e. ... h'Uaat'la. 
•• :m!s. · • ·· espe.flola qua e1-~ 4e !ilal~ez . 
... . ~a .... ,. ·que *La .·. '·· 4e ·~ .. 
Vaa~ 4e Vep". (29) 
lfaJ' • .ua ~ ooneeaicnes a lo Jd,atoJtoeoo 
'I' a U ete.Uata. 18 Ytrginta •lin. J4'brtta., po~qe --. ... lO 
qu pmtl8lie. a aqu.Ua lpoea 2!U18.JO+ u es poai.Ue h~l* ea 
uao· !a ~at.a dutoa. con el arama ~teo. 
81 ·t.a. u dMiM • ~ oteua atm-. ,_. Apio 
Ole.u«to e. k aob1e ~Ua. ~ • v m\17 npetiQ ea 1oe 
U'"n1;oa oulto•• pen 1a real.Uaoib ta 71..&a1i1ea. J$8 4da 
~ a• de .. wibtl- a YtrgtltJ.a. ~,bfa J.e!d.o ot:ras .... 
ao'OH eete tea&, entn eUaa .Ia 4e AU1eft 7 La.W.· 7 ;poa~ 
blaente «t'cda- a .eus uie1oe. 
»e1 ost;.U.o diremoe que tiene 1l.ba ~ aobl.em 7 .._ 
riedacl eon algo f.e a£ectac1.Sn. como correspondw al pnen 4e . 
oatesona el.Wa4a. !f~o red.oi tf. en v~ 1a ~dta 01 
elM, que ~w ~ a.Uos a:n'teJJ que &l., la vos ~ ea 
4e q,\d.en habfa mu.eno. 
·=:a~yq;~ =-:.~ -:=:t. ' 
oi!aioa conqu.i$te en l'llles'troe +lias· el pue 
to ~erente .Q.ae 1e ~. • ~ 
aa  loa ea4Gaa qu ea oi<i4"'ie M44l uae 
l.a tra.sedia. -~ co. n le. utl,.fta. ·· • • •. • •• • .• JleMB ~ seaoUJ.u, lilts Ugioo _.._ 
t1t1eto, _... 4eecri.;p'i1va, ala aooib1 .. 
aeua. aoni10M awa'teri. clad, a4s div&~-siaaa. 
4e toao, .U ~ ea .\a 14n"tura 4e 
1oa osza.o~., •us -.1»-.. i4o ~·l 
30) 
feai ... ea we.a'f;a •• ideas 8\Q'S.a, 88Gri.bi4 e iai-
ao n;plle••n• su V~ ~ ~ ted.a tanto ~ a n 
v~a ~-. en lu G'iaos a11oa u au. v1aa -.ei en neeto, 
1a escri'bi6 ~-·• 7 atQ. OQA la. ~Ya :H4aooila M vGl'¥14 
a repreeeatazo a1 ocad.eue 4al aicle .u, lfill'O mmaa tuvo el. ht 
;;o qlle a au'tJ• espwa'ba. 
Sa ......,.. versi6.n. no fu& Sl.:Ql&r1or a la pr~, sua-
que hu.bo en ella Us eoweeoiln, pe:J"o aenos •••••:taaaidaA, ea 
'tm.a palabra., aenoa al:ma. 
En a~a. con Virginia, ~· sUo OH:tina6 1a . 
~· as 1a ~Ua Gluielate.J 11 !>ropismeA1;e bla.bo ........ 
D&oerl.o1 Ja <!.Ue no 4e3bd.Me ~ PfN?' lee ~tteee apla1UJU 
del p1bUce ulos ~os de l.e c.rl"Gioa a a Vir(daSa, d.t' 
we1ttvt a1 clerro'tere y aal"' a la JaaCioaa:t.. 
Doe~ JLOS 4e3;' d. tal a.speot-ot "k ~ 
bra• '3 "Locl:Q:'a 4$ Aaort 
r 
47 
"La Rioa-heabra" fu& eaorita. en colabqo16n con 
Aureliano P .... dez Buena, (1854) 1 tal Tez 1e. cola.horaoi6n 
no pa.s6 ie ha.ber 4esentan.-a.do el tema 7 ser el re4a.ctor ie 
los versos en que liel~ aotta. 7 ha.bla en la obra. 
El persona~e oen~ es dola. tl'l:l.a»a 4e Mendosa, viu-
4a. 7 hu&rfaaa a la vez per h.aber perdido a au esposo 7 padre 
en la batalla. de Al~b~ta.. 
Conviene no conf)mdir a dofta. Juana. de JIIe.ndoaa con 
o_.a. figara oon~a. - la. madre de los Infantes 4e Ara.• 
g&n- que :tu4 UBJ1194a. por la. or6nioa., 1a Rioaheabra. 
La Dofla J\18l'l9. de Mendosa c1.e fa.J18.70 en Rioa.-hembra. tu' solic1 tada. per auohos nobles prcrtendienies t »ero ella los 
reohasa, paea ea. tU tim.Ct darle la IUUlO al Al:m:.tra.nte don .Alfonso 
Jmriqv.ea, cle qu:l.en habia. reoibido lUIS. 'b01"eta4a. 
"A. •. er W. espo~ •. allano, 
:pues llad.ie d1ri. a1rev14o, 
qu quien no f"a& mi ~~&.rido 
paso en m1 rostro la. lllaDOf (31) 
B1 oe.:rMter f.e Dola Juana ae llfmif1e.- ez.acerado 
7 hombru:no, sobreaaliendo este P-erfil varonil sobre los to-
ques femeninos, que no dejan de aparecer en la obra. 
11 La lecci6n moral esta contenida en aquelckos 
versos: 
....................... ,. 
tri\Utfa.les JSlaas el brave, 
ia;eriee el amb1oiose, 
~bn imaortal el aabiOJ 
O\i~~Ple a la mu3er 
sv. ha8r 7 su tea intaotost (32) 
Des4e el :punifo 4e v1s$a. t&onioo, lo -~or es el pri-
mer aoifo, que trata. de la aceptaoi6n1 por dofta Juana., de las 
prete:nsiones de don Alf'OilM Jbu:t!qua, porque le. lioa-hea'bra • 
quiso que se oomenta:Pa qu ea au rostro habia pu.eato au aaao 
a hombre qlle :ne era. su marido. 
r 
lta obra. no es scSlo es'ia a.;nScdo1iaJ se a.l.a.rp cen 
las upiraoiones 4e Vivalvo y la pa.riioipaoi6n de Jeltrl.n 
7 au sobrUta. Ka.riDa.. 
!saw ~ coao :P~s Guerra 4eaearon haoer 
:reeal tar la rtritUd en&rgioa de u:aa an'iipa. 4aaa. es:pa.fiola. 
htaa '*Locura 4e Asaor· em es1tudta4a m4e a:cl.ela:nte 
Costuabrietaa 7 de teais. 
"Jia.clre e hi~a", •• un aelod.'ralla 4e u.na hi~ que 
a.bandea a au pa.4res 7 4eapv.4s de un t.iem;po ella reoibe el 
misao 'irate por Jt8Z'te· de au. hi.p. Ea esta. obra. ha.7 qu:La4e, 
auchu oo1ac14eao1a.s 7 oon11rutes vielentoa que AO pv.edea 
iapresiona.r a un pibUoo de heJ:. 
Esta o'bl.'a twS estr8Da4a en 1855 7 paa4 coao uaa 
obft Jl4a 4e • '*ipo. 
•ta bola 4e ld.ft'e" (1856) es1Atd1a la. past4n 4e los 
oeles 'I' las ..Utimae oouecuenoia8 a que puedea al.'TWJtrarnos. 
EaU esori:fta en Yerao, sin el 4eseo persistent. fl,e 
aora.UIIBllte que se enou.en'b'a. ea otrae ])Nduootmaea 4e !aaa.-
'30• 
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Ctwl.quiera. que otp ese desenlaoe, d1:r4 es inve~ 
a!m.U, »ero no deapu&s de leer 1a o'bra y ver lo ~dusl., ~ 
ae.'fR:tra.l del prooeso 7 le ~tif'ioado 4el 4eeellla.oe. 
Oen todo el tono ~ooose que ~·- q\liso impr1a:l.21-
le ooa 1a. p.-esenoia de loa eri.a.dos Pedro 7 Juan, wtriendo la. 
ad.aaa pasi6.n celoea que S'WJ amos, ee no'fra en toda. ella 'W1 ~ 
~oo, que Ueu Olalaimoi6n ea el deaatta 4e Luis ,. Fe:-:n· ~JaDI'Ilt 
do, a.UJ¥J:ae a1 final. to4o se sua~ con el reconoc1m1ento 4e 
au ·error por parte de L\d.s 7 Cl.Qta. 
"Lo post tiw" esVel:la4.a eu 1862, ins»:lracla ea .14 
1.!'1• 4e I.eh Jialat 
"»e.l't· a.. . 4ste, e4l• tleae ta .. · ic!ea, puea el a.e~n• ea 4e taaa101 . ·34) 
lla ••• olofa e1 au'te U.ende a condEm&J' el 4eaeo d.e 
lu_,. qu ~a l.a sociedad. ea tode>a los ttempos. 
Ea una. oeaedia JBU¥ ...-ita 'I' _.., a.uaque e6lo Ue-
ae wairo JGNoaa~. 
D-. Pablo, ,_..oaale JlaQ" im.,oriante, .inculoa eu el 
alma de au h13.os la idea d.e qt~e en la vida el 41aero es 1o 
poaitiYOJ »>r el oon'b'ario el ~-· 7 n aobrino soatienen. 
que lo post ti"t'' ea el amor .noble 7 la viJ'o1nl4. !~o el . que oo-
nooe l.a 1deoloda 4e ~o, puede S.S$p):'Q- 4e qU1ea eeri el 
trtunto. 
lQ. p;toceao •• el ·atnOr de Cecilia b.asta deadecu--
se de au ideu e~nte materlalistu. ••"' pertecta-
m.ente Uevado; pero no hubo eats. 11.ab1114ad en la carts. que 
recibe 4e au am:1p Lu.iaa, 1 que poduee 1a. 4eoiai6h fiaa1J 
aqui ae u6 a reQ\U""ao IIUJ' a.e P • s.ntan-.u. 
Pw eaa oarta Oec111a oonooe de 1o telb que ee ·su 
amtp en au aa1;ri.m.cmio oon Ul1 hombzte ho.nra.do 7 tn.ba.~ador, 
8.\Ulque ea pobftJ '3 de lo d.eesra.ciada. que eu otra aaip, Ele-
na., abandona.d.a por w IIB:t'ide. 
r 
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La verdadara vtotoria de2 bien ~obre e2 mal queda 
ll1'lcy' bien justifica.da.., as! como en oualquier novela roea de 
nuestro& dia.a. 
**Lances cle honor". En esta obra TaJilEqo no>J da. el mas 
vio1ento 7 en&rgico alepto que se ha esori1;o contra. e~ duel.o • 
.Este drama. tu.l estrena.dO en ~86). Sin eslirnoa del 
teatro espa.flol, encont:ram.os o~s o~ sobre el aisao 'tl$118., 
»ero 1'd.rJgurJa ooao "Lances de henorV 
"Boris 4e falmeabeJ'C la ha. oa.lif'1oado como· 
la piasa 4e 'ksia i4s tu.ene que ha produ.-
cido en ~ este a1glo Espa&al (35) 
Escribla S~ey en 18991 "De toda.s es1as obl'a.s, la · 
qu ae ha oogino a!a, por el a.tr&Vimt.ento ie 1a oon-
oepci.&.. '¥ ~or 1o orienado elel ctnuaa, es ·~• 4e 
hOD.OI'' (36, 
"Lanoes de honor" pa-esenta uraa e.cci.S.u oa4a vez m4s . 
oerra4a • tnteresante, en 1a. que se ~aenta:n pooo a poco. to-
du las Jartes 7 ra.zones en J'%"0 :r en contra 4e eaa. ooatu:m.bre., 
tan 'b&:t-baa-a., que gracias a Dioa hoy ha 4eaapa.rec:ido de la vi• . 
4a. c0Jil'4a, uf como .las oODaecuencia.a raa.1as 7 -.chas veees ~ 
~bles que produee. 
lie. aoo16n no ee dem.OI'a por ~ episodto 7'tik sea . 
Ho'W'l4a.rio o de nUeno.. btaado de haeer resa.ltar a&. 1a ao-
rale~a., f~ r~ todo eleJKm.W 4eooz-a't1vo. Bq ~esa. 
1' a total. aoierio, en el Ja.SO ~ 4e la. ~ovea que )!tecv.er4a., 
1a m.uerte de au pacJre en a ctue1•J ut oomo wn la soluciln del 
oontlioto per el i'u.el.o 4e lOG hi308· 
Deade el prino1pio de 1a obJ'a, se ,....el:lta aabllmelll-
te prepa.racla .4a disa-epano1a ic1.eo16d.la 4e loa dueUstas J • 
aaila .I'Atl£!&6; 4e VU1eaat que nsul.ta ·IU1' tea1iral 7 pooo 
nzonable 7 l'cioa. 
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a es ue <lraaa, oa.ua a.sombro el disefio que haoe el. . 
au tor ele loa oaracterea, que son preaen:iados con vigOr 7 exa.o• 
titud; a.ba:rroando esta babiliiad, no s61o a loa prinoipa.lee, 
sino 1iam.b14n a los se~ios, como la seilori ._ del pueblo 
que sal.e a la esoena. a6lo ca el prop6ai to 4e cieaosiirar lo . 
tunesto que results. e1 duelo entre los hijos tie los dos eM• 
m.igos; el heoho de reooriar a au padre m.uerto de • M.Ya~zo .. 
queciando ell.a. en la sol.eda.d 7 en Viate orta.;nda4, '3; paaar ~·' ~­
rl"iend.o llena. de espa.nto. 
•Paear .. corrt. · .. · ·· .. e:ndo 11 .. eaa.· de espa:n:t;oi como· 
\Uia f. 1~ s. ba.ke~Sl'!a""Oota:re o, di• 
ciembre de 1929 30.311 
"El 'l'lnioo. daf'ecto, haste.. subsaJla.ble .. ! 4e 
este ~. es 4ar deJBSla.da extens ·6n a 
la e•e~a. moral. 71 e 3empla:vicia4 que 4e 
1a obra ae deapren4e 7 expre~la con 
olaridad no tJ'l'U1' neoeea.ria~ (37} 
l1aT que reoonooer en esta obr'd. JDU.choa a.cienos, ta, .. 
les ooao: a.cci6n sobria, una pl"''aa corta.nte y ouidada, .ts 
que en otras obras :r aobre todo, ha3 un intenso patetiao, 
que a.eegt~ un lxi to teatre.l. 
"I.a.noes de houor • podia l1aber sido un dra-
• haoia el. fUturo s:t~ la •'ti:-a. t:r~ca. 
contra el due.lo no se hubiere. mezelado 
con 1a poUtioa. religioea. Por querer haw 
cor u.na oWe. pro~Usila., tra.s6 u.n ti:po 
de supuesta. "madi-e" ea.t6Uoa., ou;yo eza.ge .. 
ra.do senti., .. do 4e a.bnee;uoi6n, bona.ndo los 
mQs ~OS Se:n'timientOS ma1;ernaJ.,es 1 
resul:ta mas frio '¥ odi.oeo que e~emplar· 
da l,a., t.Je.nsa.oi&l de una "Jloffa Per:tecta• 
vista desde 1a aoera 4e enfrentel (38) 
~ en esta. obra oontra.pone dos ca.racteres: e.l 
de f0!%Uis y el de Leandro J el prita.ero es un.· hombre leal, oari-
ta.tivo :r modesto; el aegu.:ndo es un esoteta.1 hip&orita 7 orgu-
lloso. 
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Su tesin as la oondenr2 de la ingra:ti tuu, nsunto que 
~1vo ~an aoeptac16n. 
"No h.a.y mal que por bien no vanes." presen'ia a. una. 
oando:roaa doncella, Lutaa, que con su virtud 7 habilidad, lle 
w.. a su padre a buen cam:! no :r a. nn amigo esc,ptioo lo convi 
to, el cual temilla oasMdose con ella; dS.ndonos el. a.utor Ulla 
gran lecc16n. 
"Ha d.e haoe:rse e>bservar que ouaudo ee ~ 
1m de adaptaci6n en ~~ el te=tno 
debe entendf.Q:lae oon grandes sa.lveda.des. 
Nues'b*o autor ae lim11a al a.proveohamj ent 
d.e. tal cua1 idea ajeDB.J en 1o :fun4s.mel:l.tal 
reorea la obrat (39) 
"Vn d:r'aaa. nuevc.l Ha. sido conaidera.d.a. por tocloa oo-
ao la o~ maest.t"a de !ama;;o, y ein duda es la. w perfects. 
de la eaaa:turgia. espaftola del si~Jlo XIX; :ru.& ~senta.d.a e2'1. 
1667. 
•Un c1l:'aaa. nu.evo• ao d16 luga.1;' a las Usou.siones 4e 
"Lances de honor•, por ol contrs.riot ee im.pueo al piblloo de 
todoa los BQStos. El autor d16 oon el aecreto 4e su arte 1 7 
con un tema. eterno, en que la hab1U4ad 7 la profund14a4 4e 
l.a metMOI"a ae aoopla.ba.n p;rfeotam.enw. 
~o pa;l:'ece no tuvo en cuanta. ese dl:tim.o aspec-
to, pero el draJla por su prop1a vi taliud lo plantea.. 
h eUa se puedo aprecia.:r 1a ma.TOr a.dmira.c16n d.Gl 
au tor por Shakespea:re, al. que presenta en esoena. Los oelos, 
la en.v1dta, el a.aor, vigoroS.'lll$nte enca.rlladoa en peraona.s 
reales, ted.a.n un d1gno ra:llgO ShakesJ>er1ano. 
11. Clra:m~:turso con ~&ra.n habWdad un:L4 la.. come~ 
con 1a. vi&a real. • 'tal como BJlites lo htciara Lopli) - l.ogran-
do efeoitos de una e;:ra.u noveda.d y~ su. &poca en :Espafla, que 
se elll.a.san con moclernas moUalida.des del tea:tro. 
!allaJ"' ore6 un az..a, rico en f~ varladas1 tn-
tenso, Ue.no 4e etect1sao 1ntaligeniie y de mayor majestuosi-
da.d po~tica que toda.s sus otraa obraa, D.Ulltltle fu~ esori to en 
:prom, :no as! la pari;e de la represantaci6r.~.. 
Walton el envidioso, t.'r.-'~ de 1a des&t"acia eat.:re 
los esposos Yorick 7 AlJ.ota., que azna. al. ~oven li'!cJa'tmdo, 4eri.-
va. 4e !'P...go el.aramen:t;e. 
Si im.acionee e6tu.QBS era aJ.go que sal4a vtvix' ~ 
yo enoontra.nd.o aqui U..'le. verdad '3 una ilusi6n polt.ioa 4e ver-
da.d~ oalida.d J aunque al. £'Wl1iO aoderno :no J.e ea.tisi'aoe del 
to4o1 le. intervonciSn 4e Shakospea:-e es ~~tioa. 
La obra., oon el sell& de 'poea ee, deacle luego la 
obra de T~ que se desp'ende w 4e sue otre.s compdel'a.St 
aunqv.e en eUa sob'Z"e;pa.ean los v~a que le pel'Sd. 1fen pas~ 
al grado 4e ~ma \WJ.Tersali4ad 7 perelmida.d.. 
•;n ~ 4e la. Vida como un teetro, a.unque 
es'd iaplfoi to en el. com'Uc'M ldsae 110 
se :f'orm.ula. es'floicam.ente, a pesa.r de haii • 
::J.D ~ra:: f~i ta~s':" 
q\te 4e1 • pa:A 'ftea.tro del mul'Jdo" • A.ai fa-. 
~ ae col.oca mas con el Cervantes de 
Pedro 4e t1rdemalas, y con los cb'amat'u.l1CO& 
de.l toma d.e San Gii&a-Lope. ~sate ~
y Kartinez cla Meneses 7 a. · 1 • 7 en al-~ B.speoto con Dumas 1 ) (;pa.ilre · , .. qu con S&ne.Q 7 Ca14e:r6nt ( 4o 
~. que todo sea. perfecto, has~ tiene su expliea.-
c16n1 ya que u :U,StificaA.a., la vtolenta. pasi6n 4e Edmlmdo y 
Alicia• Pooas vecea se enouent.ran ;polabras tan colUll.OTedoras 
co.mo las de Edm:wldo '3' Alicia, aJ;'l'"O ~ados a los pies del &rflll 
~co, pa:r~ qU.G les salve de w propia pasi6n. 
Son toct.oa caractores de Oa.l"ne y h'u.eeo sacu.didos por 
pl::Wionea enterame.nta l~.Uma.nas, ar.lO%"; celot envidia y odiot e 
im.po·~entes psJ?a destx'\d:r4.as, ofreoiendo en n coll:unto esa 
sobrecogedora e;t•a.ndeaa, :producto de la fatulidad, que as lo 
m8.a sobresal1eute en l.a trSBOdi.a. ~eaa.. 
E8 "Samhi4n in'teresan:te ver como en l.a pas16n a.dul t~· 
rina d.e Edmundo 1 Alicia, no hay lc m.wboso del siglo, 1a en-
f~ 7 clegenOJ'ada complacencia en l.os d.ele1 tes aensualea 
aalos. 
"Ortega y Gasatjt decta 4e un d:rama llrico 
f'aJll.Oso del siglo .XIX1 que ante el ld.smo,· 
el espectador ten!a. :rcrzos•ente que sen-
tiese "vagamente addltero"• (41) 
Ante "Un d:t"e:m.a nuevo" el pel:J.g:ro no ex1ste. El pe-
oado de los j6venes 1 a pesa.r de 8'WI 1erribles oonsecuencia.s, 
es oasi un ;peoado de n1f1o8 1 ~ 14ea.l1am.o de adolesoenoia 
no d.e~a, en la aoc16n d.el c.traaa., na.da. 4e pep~oso senaual.; 
n1 de l"''mm.ntioa exaltaci6n de lo U!oito. 
En "Un drama nuevo" queda abierta. la base que Ue-
va a. 1a nueva litera~. La. causa del teatro dentro de la. 
propia escena, la a.parici&n del au:tor '3 ol traopu:nte. las 11.rt, 
ma.4a.s del apunta.dor en las 4l t1m.aa esoena.s • revel.a.n ol.aramex~.­
te el. seoreto cJ.e todo drama• la esanoial a.pariencia enga..ftoea 
que todo t&atro Ueva en ai• 
As{ ~o, a1 orear Ulla fuorte aco16n de oom.pl.eto. 
teatro, de ~a ante el pdbJ.ioo todD. la Vida del. teatro por den-
'firo • desde los problemas lruaanos de los a.otores, ha.ata el ••· 
creto de la mis:ma t&onica. 
"Un d:t-ama. nuevo" m.a.:roa la cumbre de la drama turgin 
de au. autor. 
"P~a machos critioos ea al dr2~a mas be-
llo, perfecto if realista que se eserib16 
en esa. &poca. Es prot"tu:ldicla.d ~ra.b1e 
de pensamtento. l1Gl.ioada ·if exacto asaAli-
ais de las pasionee. c~~teres de una 
realJ.dad absolu.ta.. LeJl6U.S.je de forma sen-
'iel3A:li•a• aoomoda.dq aara.rilloaam.enw a 1a. 
acoi6n dr~tica: (42) 
"~a Revilla el etecto Gso&nico, el ~ 
r.ror tr&gico if la atrevida originalidad 
de las st tua.oiones que llegeA a un pun to 
al t!sim.o de pe:rfeooi4a, hacen 4e esta ob 
u.na. cumbre de la d.ram!~ica. espefiola, Para 
Ce ~ad. or if para el Padre l:Uanoo Ga.J'cU.' .. 
Un :Drama NUevo es ~ ob%'8. cU,pa de 1'8'lMQ'l 
de Shake~pearet (43} 
•Los hombres de bien", (1870) 1\t& 1a. U1 t1aa comedia 
que estren6 ~. lSs 'Wla des;piaiia4a satia"a oonva 1a. soo1e-
4ad. Aquf. el autor se pas6 de la cu.enta en eu dan mora:usa.-
dor ool'l.'V"irtiendo a los personajes en abatraotos. :Do:: Lorenzo_. 
el conde 4e :Bol tai.ia, Jua.ni to Esquivel., Adela.ida1 D1. Dami!n; -
que aspira a repr~sentar la 1ntegr1dad 7 el honor. - est~ 
lejos de ser cria.tura.s de Oa.:Mle y hueso. 
En esta obra ha.7 una tesiel deble 7 has-. triple 1 
Conjw.l"taae1l:'ie eon el U.escuido de los J>s.d:res en la educac16n 
de los hi~es, es oonde.nada l.a falte. ae oonv1ccJ.ones relJ.gio-
sas • origen de todo malt :r a l.a vez ee eonde.na 1a leot\:Q!'a Clt# 
obras peligroaas pat:'a la f'e :1 las buella.S oostumbres. 
lie se debe cens-ura:r que el dramaturgo lleVe a esoe-
na. su i4eol.ogia peraonaJ., sobr'e todo cua.udo no es dafiina. 
•pero s.dmt:tim.oa f!cilmente que la 14eolo-
da •• sobrepoa&a en todo momento a le que 
<lebe se;- arte 1" a:r-te copiado a.e la real1• 
484. Quando en la escena V del acto I ve-
aos a Adela.icla. leer la Vida. de Jes6a 1 de R~n!n, no tenemos que suponer que ya 7 
*. 6lo per ese hechq, Ya a ser :f'acil ma:ieria. 
d.e seducciont (44} 
~. que sieapre f\1.8 ian aedido, exapr6 la. )al'te 
aoralisa.dor&J esto d16 lucar a que la obra fuese reohasada 4e 
plano por el pdblioo. 
La aatira de la. obra a.loanaaba a mu.cba ceu:te que 'tal. 
vez no ..-.cfan tan d.u.ra oeJUN:ra1 puee no podtan resoJ.ver en 
toraa. opu.ena los neeiMNh A4...&.. pu-eoe que el autor reoaz-
g4S 4eaasiado, ~ oauaaa 4e los h.eoheaJ qlliw exVea6 1aa 
fons.s de de'bUiclad. 7 YUeaa. 4e los hombres 4e bien eA ~ 
esoena.e t el aaunto tuA que 1a representaoi6n de la obre., pro-
du~o \1Da veriadera .._,..wen la ~parte tel ,Ub11oo, 
t~l.a por tierra. !.a oritioa 4e 1a &pooa taapooo la :tavo-
reo16. 
1,Qu.& pu.40 llf#Yarle a 4e~aro su gloria, a preaoindir 
cle lo que hab!a eidO su vooa.oila 4eoid14a. 4ee4e Diiiot 
Ni los oonee~oa .a. uacretoa 7 a.tendiblee, rd. ln 
ee-tbNl.ee a a~emiantes, tu.eron sut1o1entes .para ae.oarlo 4e 
su t~ble .:f oasi inapl1oab1e silenoio. 
•o~la nee l"eoaerda 1ma respuesta 4e taaa-
". (1890 >•. Deje ute4. q •.• oall... · .e •• ... vt .. ·· .. :vo .. set M8 vaaquUo. lles4e que ae esoribo ae · 
qderen 7.ftBMtu Wf 1'18. 1lO haco 8011.-
Wa a aacU.etl (46) 
t B 0 1f I 0 A l' B 8 ! l la O. 
Al 'ta'aW 4e haOQ ~oift a l.a obra. de tama;re hal' 
que te:aer en --.'f;a •a.rioa $.$JeOtoa aoeeealJ.en.tea. 
Ia ~ l....- faaa;ro »aae ea ·el seao 4e 1ma tami-
Ua 4e ao.._..,, ,_ lo tanw tuvo la OJQr1Rai4ad 4e oeaooer 10 
Ua re;peae».tatlvo 4e la &poe en el. teatro espaf1ol 7 ~ 
~. en sran ~·· 
Segund.o, ..-p a eaoea ea el J)l'eoiao .-ento en 
que el ilom.autioiDIO se bate p en re'iirad.a. 
~ero, es •t6Uoo •~Jttaaw, de los que sien'ien. 
1a. ob11pc1a de p:ropapr n :te 7 a cleo'triaa doad.e _. 7 oo-
....... 
~•, ve en 1a figua cJnml.tioa, a(a qu un aer 
u real, • ser o CD'ia'tQ:pa vivten.te. Bit asl oomo po4eaoa ez,. 
pllo8.1"D..a obras eomo "Lances de honor*' 7 "Los hombres d.e bienl 
en las que 1a o'baeai&a mtra.lisaclora le Ueva a cd'reoernea unoa 
peraaa~ea r!aidoa, 4e bonda.4 7 !lal4a4 absolute., 7 ,_ eato 
tanto aeap hulla:noa O'Wm1;o .te preteaden aerlo. 
Z.s ~· reproohea que pueclen baoeraele BOll el 
esacerad.o o.-lo moral.iaador, muoho as ell las obraa de testa, 
7 ad.eaaa el ~ uso 4e o1et.s resor'Ms esotfmeos, que le 
hiso oa.er a.l.gu.na.e veoes en lo e1'eoUsta 7 tal.saaente tea.Val.. 
Bablando de las "''irtudes, son lltlchas las que pue4en 
ano'tarse. !el&a.s nuevos, pues a1Sn en aquellos como Vtrgin;la 7 
Locura 4e Am.or, 79. conoc14oe por todos 1 ·falaayo impritae un au-
I.e 4e orig1DaU4a.da aa'be Ueva.:r con ma.no f'irae 1a. aoci&.:l. 1 l~a 
perscma~es a dcmde qu1ere, perteota. 'i&ord.ea oout.z.u.otiva; oo-
nooiad.euto 481 es;piritu 7 oeu6n huilanoe. ~ll8Wl.1e·. limPio de 
a.dor.no, ie oorte cUaioo, aunque a aeado ocul:ce las ideas 7. 
santimientos rOJIU.Ueost so'brio, ta.3a.ute, oot1iade» ._.,.a .JaeJra-
do, como los sri toa de la ;pu16n qu.e 4eaea ~~&aD#.fes ...... 
l'o podem.os olvidar el honor, el culto que fa.JDa70 le 
oft'eoe a la mu3er, ea walquters. de sus obra81 Uene es;peoial 
ou14ad.o en el trazo cle los pers<ma3es teaexrJuoa .• 
son -.~area amoroeas, tiel"BaS, a.bnesadas a vecea . 
basta el herctiaaot hoaestae, con la. sola exoe)Oi&:l 4e A4ela.1• 
da. en "Los h~a de 'bien"l to4as ooastitu;ren en el tea.'f;ro 
4e faaa;ro, Ut&a br:IJ1an1ie ¢eria que hOJ'l'&'a a su aexo. 
m credo es'$etloo de ~ ., Baus ~oido a.1 4e 
:&mavente, •• J"eduoe en doa pal.a'bl'aa: V erclad 7 Vtrtu.d. 
lfo rom;pi6 con el Romantioi-.o, pero ee.flala el eaai-
no 4e \USa reaocih en contra. 
falaa7o busoa el in~a bacia lo ~. l.a euoi 
4e lo Yera.a.d .. , qU si D.O es ta.:l\ intenaa, ea as efiou l' ;per 
s1stente. Bo se vata a.h.ora de esoribir por escribir, ~· 
r l3aus peua.ba. mu.cho r por muoho 1lempo lo que va a. esoribu 
7 e6ao va a esoribb'-lo. t.ritue de o'bfta 4e aoa'baAa maerrb-ia. 
obras de atrte 1 ou14adoaamen'e cote~adae en todas .8\UJ partes, 
sin u.sar exa&eractones, 4el&nd• a \D'l laclo laa ·~•aa 7 aes-
outdoe; en "suaen, obru aec114a.s,· rasoa4as 7 pe88.4as. 
~ represents. el punto culmSnante a que Ueg6 
el romanttotsao rea.Usta. Is un valor atn:tltieo 4e l.a. clpooa, 
u.n arq1d:ceo'to clel arte, u:n MbU conooedor 4el tea1r0. 
LA LOCmtA ])E AJI>R. 
"Locura 4e ~", N estrena4a en el tea.tro del 
l?.t-inoipe,. el 12 de enero 4e 1855 a beneficio 4e dofia !'eodora. 
:Le.ma<h-14. 
lQ. autor 1a. dedio& a au. esposa .,. Jat'eee que qu.iso 
pone%' en el dralla. todo el en~ble a.m.or qu.e por eUa sent!a. 
Ee un Clrar.ia. esori to oon el o~6n .U que. con el 
:l.alluel. 
60 
Looura. de Amor peri;enece a.l g&nero h1at6:rico 1 sian-
do lo mejor que esor1b16 an eate grupo 7 lo ae3or de ~ 
obraa exoeptuando "Un J'lEtama. lfuevo". Oon esiia. obra ~o l.o-
gr6 su "briunfo defini tivo. En esta 4pooa pre domina en &, el 
teatro aztttatioo. 
m. dra»>a se base. en la pa.si6n que tuvo dofta Juana 
de Oaei;il.la. po:r su esposo don Pelipe el Hermoso • has'ta. el 
punto de enloqueoer. 
r 
! Es Looura dtl Juno.r, viva. pi.n-'.;ura fJ.e ow. .. aoter()s, h&-
bil mane~o de los reO"'..trsos eso~nicoa y •bre todo, na.lista 
desme:m1Zf.31:d.en.to de l.Os efectoa y «~l isu minu.oioso de la 
verdad que enciorra. 
m el al.ma ardiontw.n.ente e.namora.da ll.as-ta la. lo.oura. 
de dona Jua:n.o. de Castilla reviv!an los valores tra.diciona.l.e~ 
del ro.manticismo del aiglo XVII con el patetiamo de l.a mo4a• 
lidad rom!ntica. 
>. 
~,. »1e:r..aa en romantioo, pero empl.ea 1a prosa. 
como foa&at lo que aoArOa 1a obJ:ta a un plano reelJ.sta. lle 
esta. form loa gritos de la. »ae16n no encuentran el menor 
obst4oulo a1 rep.-oouc:trse ha.eia ~. 
"leo~ de Aao1 .. estl conoep14a en olJsio•, pero 
esorita en rom£ntioet (50) 
~dos los dramas histbicos del periodo anterior 
fUeron esoritos en verso, )ero a pesar de haber empleado 
!amqo l.a prose. para :m d:rema1 ma.nttene eJ. !mpetu. sentimen-
tal <1el. Roma:nticism.o "? se bella dota.da. 4e a.ut&ntica emoc16n 
7 vigor tr~co. 
Es curioao que ~amayo aloanOG el, m8.x1mo e:feoto 
como drama.turso en dos obras esori. ta.s en px-oaa en con'bta.a• 
con el ~aa!aao 4e ia. ~ JtfP:"ie cle z.a.s COI'letiies versUt-
ca4as por &1 7 per sua ccm:t;~a. !ama.1'0 t 1tSSI1d.o l.a 
proaa q\d.so oentrar +a a:t:enctln en el J'UZ"O oOD:f'Uo"o ~ 
cle 1a obra, qutta.ndo la atenoi&n a lea etenoa externoa. 
Reina.- 6De v~ras? 6Eso hab!~~s detarminado? 
Rey ... l?ero ova ooaa. es la. qu.e a en'ireamlloa nos 
oonv!·z:ne: permanecer&i en Tudela; pa.rtirtS 
solo. 
Rei.Da.- .No, J'el.ipe, not ~tireaaos ~tmtos. 
Rey .- Ina~.atea en va.no. (51) 
El do'ble ~1er 4e au~er '3 de reilla• de espoaa. 
y sobe~, est4. ma:n.eje.do con 1nsu.perable ha.bilid.a.d 7 W.n 
pronto se nos presenta ind6mi 1m 11 orgull.oua como aupl.icante 
7 Yeneicla por su. extraord.il1.a.ria pa.si6n. 
A010 ou.mm. 
ESOBlfA 1' • 
.lllohoAJ., 7 1a. ReiDa., con ma:c:tot corona. 7 oetro• 
Reiaa.- ( Subielldo al. iroDO antes qua el rey) 
1~ a l.a "ina 1 
Rey.- tLa reU.S.a 
· . (h-olottaados l"'WBBres, sorpresa general) 
M'a.l*qua •• ·&»o.Ba. JV.a.t&at 
Don Alvar.- (&Ito fS .ids de lo que esper4.bamoa) 
· (PausaJ 
llelna...• 1,Qu.e os turba y. sorp:rende? l)fo cont4'bais 
oon lid. ,...senoia.? P...tes mal. lo imag~,: 
tete. Oe~e •. sto.'ban las pu.erta.s de ld.: 
a.poeentol as tiss que PQ1'8 1todo ~ ....... 
~o en e .· •zndo, si uq es pa.l'a. la. mu.er1;e. 
Qu.a las 0~ mand6 el 1'971 la ftiDa . 
~~SZa44 que las abri.ese.n 4e ~ en. Pa:rl pu.-
do aas qu.a ).a perf'1dia. ~ 18. teal.-
W oaatell.o.b.at 7 aqul ae ten4ts. 
Don Juan Ma:n:uel•• ('ba.30 e1 11$'3"). Fu.ersa. es o~ 
· con eaeda. · 
tte{;,:. ~s de volvo~ a wesWa esta.ncia., aefiOI'a 
lte . - Jo bel' ~ qu&. s• 4e qu lfll9.Y. es aegeoiea 
eeta.'bats 1Z'a:ta.ud.o. 1'1-ttta.se de reel~ en 
~ buena :rorial.e~a.; por tedo el reatct 
de m1 Y14at 1a'!iJase cle,.ha.oer propteda.d de 
don Felipe 4e Austria la coroDa qv.e a. at 
ella ae perienece. Aoue:rdo es &ate de todo 
punto. neceeariot tallo ~go '3'0- propia• 7 
YeJJ&Ot JR 1o taato, a rid.ul.aar 1a peu. 




4e :m1 espoao; a ~ el nobl.s oel.o que en 
pro del pUblico bien habeia Qasi todoa vo-
sotroa aanifestado 1 a decir ensegu.ida u:n 
adios ete:r:no al 'firono de m1s padres. Y 110ti 
cioaa d.e qu ,a ibats cobra.nd• o.teriaa a ad: 
:pohl'e vestido nes;ro, para oonteniaros, 7 sl 
quier-a 'Una ves pal'eee:roa reiaa, ae he eolla-
do eae11ta1 . coao veis, mts 68laa m!a d.eel.-
bradore.s' {52) 
Uaa. doble traced.i.a sa dasaJ;·rolla en lt-t ob:ra: 1a in-
tima de la mu.~er que ve pel"der el am.or de su esposo 7 1a de 
la reil:la. que obserYa comp sufre su. puebl.o p~ el gobierno de 
los flamencos., ~ • 11 es• ltaoe ds som'brla. 'I pt&tioa. 
la s11JU.aci6n - por \Ul pequeiio seetor de l.a noblesa espaiiola. 
Rey •• La rebol16n estalla <l.entro de m.1 propto Pal.a.-
oio. 
~ues.- JViYa el Reya 
Xoblelu:.. fV'1va l 
Re7•• ,ots seoo:'a1 cflllo la Grandesa de OastUla 
aol.aaa. al Iter'l 
Pueblo.- 1v1va .. la Re. iDat. &Viva la R. etna.. J < .. Dontro) 
Rebla..- &U78• tl como el. pQ,eblo espafiol aol..ama su 
Reina? 
Re7 ... J Oh Ra.bia. 1 . 
Alm.1rant•.•·. La jus·t;ioia ~. · ... · ..... eoeo 
Don Alvar•• aLa. Reiiaa 1M.'"l\\Dtaa 
Reina.- Pereee que. esos·. Ill!'.·: it&s no os suenan b1ent 
pu.es 70 qui en ou1os mas Q.e ceroa. (As&;. 
· aa.se al 'b$4n) 
Pu.eblo·.- &ViVa la Reina rViva 1a. Rei%1&1 (Dentro) 
Reina.- Graotae, htjos Jd.os. Na4a. ~s; no eal.-
Qr& tie lltl.r, .. gos. Ft.o en vuest:ca oons1auoia.. 
· (Desde al balcan) 
Pueblo •• JVi:va la Reinat alVlw:iran 10a na.menooat 
Reilw..- 1,Qu& q~ .. 418, F"lipe? J;U. ;pueblo. ha. perdido 
e.l· juicio oomo yo. (Volrtendo al lado del 
· Re7} 
Re7•• Sol4ados, Uspersad eaa turba. 
Oe.pi 'k!n.- 81 19. Reil4a. lo mana.a. 
Reina.- Calla, t4atos tambi,n? Con raz6n asegura el 
refran que un loeo ha.ce ciento. Ya l.o veis: 
loa locos abundamos en Burgos que es una aa-
raviUat R&stame a,dvertiroa que no es oord.u-
ra. jugar con ellos. Fel.i:pe, sefiores, ad16e 
qued...q,Q,. La Raina l.o9a os saluda.. ( Uaee Wla 
reverencla 7 se va.) (53) 
Contra el rey 7 sus adulones interesados ee lanza la. 
noble arroganc:la del. Capith don Alvar, enrun.orado de su reine. 
y senora. 
Rey •• A.yer es desten&. don Uv.a:r, hoy no s61o vol-
viis a presentaros en pe.la.oio, sino que a &1 
velds oon el Woo ob ~eto d~ h.acerme guerra. · 
Don AlTar.- !res dia.s ae dtste1s de t'rmino ~ aa-
lir de .Burgos. Vine a :Palacio porque a. el ae 
llamaba md obligaoi6n ae vasallo leal. (,4) 
Los oa.:raoteres son intensos lf sobre una MbU, aun-
que no 111U7 dif':t~u tntrisa, la »asUn y el. sentimiento de3an 
la 1mpresi6n m8.a honda. 
Alda.ra •• aA auertea a:Morf.r &1; mortr por culpa Jl!aa· •• 
.l'o me equivooOJ el J:e'3 lo di 30: bt&n lo es-
auch& •••• oorro a sus plantas •••• (Dirigt&ndo-
ee ha.cia al lado por don de ha aa.l:i.do eJ. re:y) 
Jfris1;e de mit (D&ten14nd.oae.) El '1:'&7 est4 
eelo::.! mis 81lpl1ca3 acelerar!a.n au :m.uerte. 
&Oh di•a venganza, o&no c1.e t-eohaso me 
hieres 1 Es preciso col"'rer en au ayu.da., bus• 
car m.edios, salvarla. st, se.lvarle o mcrir 
con &1 ••••••••••••••• (5;1 
JUnto a dofia Juana y don Felipe, oaracteres prtmarios 
val.ientemente tra.zados, se destacan persona~es seoundarios: 




Al.dara, lP, mor;:,.;" roiCk1 por su intenso deseo de ve:l-
g~~a y des~da por el triunfo de 1a reina. 
Al.clara.- .............. t,Y a qui~n a.cudir? tde qu:Len 
valarme? tclJ.i ( Co.rriend.o ha.cia le reina, 
que sc-..le :por 1a izquierda. ) t Oompe.ai6n, se-
. ~a, oom:pas16ni 
Reina.- A~~tadt busco a m1 Gopooo. 
Aldara ... {A.rrojA.ndose a. sus pies) tPiadad; rh:rd6na 
Ptl.uoho os o:t'endi; pero ved que me ar.repiento 
y me postro. (57) 
Don Ma..YJ.Uel, el marques de VUl.ena. y otros. · 
Hondam.ente eaoti"t"a. 1a eaoena. tina.1• ouando la re~ 
recobra el e.mo:t· de su eaposo • que expiro. pronuncia.ndo pala-
bras ~eoedora.s de que se le perdone su mala oonduota. pe.sada., 
R S C E N A 1J L f I M A• 
Rey.-, •• , •••••••• Dil.e todo el dailo que por m1 pade-
cit Castillat pero no la d..tsa.s el daflo que a 
U 'tje oa.ua&, que 4etes._e al. moll&rOS., pero que 
no abor.resca. a su pattve. 
Reil'la..- No ma hables de eae modot oallc., serena.te. 
Re;r ... Dioa me de. fuorsa para que pv.eda pedirw per-
din. 
Reina.- 6I'erd6n? •• ••&De que? &i~ agi'ta.sl Calla, 
Felipe, callA. 
Rey.- Al mor:lr no se miente. 07elo: te amo. 
Reaa.- &Me amas? (58) 
El etectie:mo de l()a Ultim.oa m.omertoa de J.a obra no 
es JD.lQ' ref'1nado, pero la verdad emooional se :im.pone,. sobre to-
do en la figure. de lo. reina l.oca. d.e ~r 7 en el eent1do tea-
val. 
.Ha.bla:ndo de lo fu.ndt:.u:ne:ntsJ., i~o ;posa76 une .. pode-
rosn 1ntuioi6n de los m.oti vos hist6rioos que mu.eve en fJU pro-
ducot6n. Con el coraa6n nos :im.}JJ"&siona dofia Juana.,. re1na 7 mu.-
~er 1 illd&ai ia 7 desi'alleoida, ~!.te 7 oelosa, hacria culmi-
nar con la delioada y honda escena de 1a auerte del re7 Don 
Felipe. 
C7 
Obra. gl"l:.;Jlci.(:> eu la intf;.;l"'J)l"'etfj,.ci6x.~ l:d~:;t62•io~~ y aom.o 
obrs. de Arte, de tcc~tro. Sobr<.! tcdo eE; inolvidc.'bl:J el :final. 
del teroer aoto. 
Reina.~ iLoC&i••••iLooai•••••ISi fuera verdadi 
;..Y por qu£ n.o? Los :m.e<iicos lo a£;+aguronJ 
cuantos me rodean l.o oroen •••••• ~ Entonoes 
totio seria. obra dti ai l.oouraJ y no de la 
per~idia de \tn esposo adorcdo ••••• E~o, eao 
debe aer. Felipe me a.aa 1 nunoa. esituTe yo c 
u.n mea4na ...... •I &ea am.jer :no se Uama Al. 
~a, •••••••• ~o4o1 efeoto de m1 dolirio. Di-
mel.o td Marliano. (Dirigi,ndose a. cads uno 
cle los ~rsona.jes que nombra) 1 deci4m.el.o •••• 
vos capit:1n; tit esposo mio1 l,no es cierto 
que )"0 estc7. loaaf Ciart.o es, na.d1e l.o du-
de. i Qu.4 t'&Uoidad, Dios eterno1 C:J.ue feli-
eiciwia Cre1a. que uoa dese;raq1a.da y no era 
esot ~~ qu.e esta.ba locat {59) 
"La. J.oote:"a de eaor - 4ecla.raba e:a. 1898 ad.· 
llo Fae.,-u$1: - M pax-eoe no a6lo 1a. obi-a mas 
f\ierie de fama;ro, sino une. obra ~tioa 
l!la.e&trat &eneiUeaente ••••••• J al.go Jll.l.'q' 
beUo, l'U.el"'tet oau.tivante, emooionanje ::r 
q;u.e d.& la sensaci6n de &ra.ndeaa.t ( 60) 
Locura. d.e Am.or se ha .representa.do en todos los 'iea-
troa del l'll.'U.Jldo 7 ~s.ducida a casi toda2 la.s lengus.s. 
Con esta obra. ~o d.16 variedad ;r dignida.d s. la 
esoena. espa.fiol,.a.. 
O~I:CUW III 
OOMP.AltACIOJJ HISTORICA Y LI!mARIA 
llE 
JUANA LA WCA. 
Ta1m:~yo y :Baua oonoibi6 a dofia. Juana Jl1tcy' rom~tiea, y 
nos dice con au obra. que la 1ooura de ella~ looura de a:nor, 
provoc~J!a por la paai6n de los oelos. 
Ret; A pesar mio tend:re quo a.bandonarte :mey J.uego. 
Re •• ~tx-a. V&ZL JYaa PD.l"rt ir aJ. mea6n. 
Rey.- :;.0 ? 1,.Que dices? 
Reina.- Ne, no hE'~ i.mJensate.z que igQa.le a la -'a. 
· 1 <li.tt~ \)ien me ve1ldi1 
Rey.-·Rxplioaoo, aoftora. · 
Reina.- &~e ~~ace que ann no ae he e~lioado bastan-
' ta? 1,Qu' te lleva. a. ese bienaven~do aes6n? Ro!;.; ( Lo lglwra) 
Re .- Hablat t:'espotJ.da J 13:anate s1quJ.era el trabejo 
·. dee~~. 
Rey.- ~aible ~a que viv~Jmoa paetfio3mente. A peaar 
del dictamen 4e todos tns :m.~dioos y de los re• 
peti,dos co:nso joa de tua mf..a f1eles senid.orea, 
hab!a determina<lo que juntos parti&se:mos a Bur-
ps m.a.f.ia.lla ld.BlilO. • • • .. • • • • ( 61) 
Ahora bien, ae he demostrad.o qu.e en Juana la Looa ya 
ha.bic shtarraas 4e una el"..fermeda.d, que venia. como una tara 
fistol6gica heredada. de au a'buela; y que enoontr6 un oauoe 
ie desa.hogo en estos oelos. 
• • •••••• m. nuevo d!a. volvi6 a encontrarla arrima.da a. 
la ver~a 7 en tal posture. la enoontr6 tambt'n au ma.-
cl:re Iaa.be11 que, pose{da de ~tal. espanto, hubo 4e 
recorda:- con mnargo dolor a. s.u prop:La. madre! que tu-
vo a.ta.ques fie demenc1a. en .Ar~eJ.o, ciudad s tua.da. .g. 
pooa.s milla.s a.l sur de Medina del O~po ••••• ••• .Pero 
tuvo que oir de labios de au propia. hija. tan indeoo-· 
rosaa e insolenies pal.abra.a que ~am!s. las hubic:aa. to-
larado at no hubieee oonocido au estado mentail (62) 
r 6 
Ev14entemente que, ai no le h.ubieee tocado a dofla. 
3tta.Da. vivir en '\Ul8 corte disoluta como la cle Flan4es · 7 si 8'J1 
esposo la hubiera respetra.do no a!ndole 110tivoa 4e oeloa bas-
ta Uega:r ala histerla, ezaltando con su mal oom.por1iamtento 
su. -~ prop1o, e hirteM.o con eus repetidos am.wios a eu 
amor, pudo no haber enoontrad.o toft~& de ex.presiu en el. es-
pirttu de esa. pobre au3er1 1a semUa. de la. l.OC'Uil'a que J1Q1' 
a.dentro Ueva.ba como aerenoia. 
lin es'fie aspeoto lo priaero que surp es 1a. aaaloPa, 
4e les u--.s. ~u.S en 1a.a f1gara.a de 8Wil perscma3es 
prilaarios los a18110s nombres de la h18tor1aa ~ J FeUpe. 
A4eads -' entre los ~~~ seO'\lllda.rioa u:a sobre-
uosribn que taa'biu peneaeoe a 1a. hiatoriaa E1 .Al.Dd.ra.nte cle 
Oa.a'Ulla. 
:La .toaa ea qu ~ 7 lla1&8. »s p:Neeata. el peJt-
soaa~e IIUouliu, • Peli»e el Be.-..oso • es aJ..so que llama la 
atenoi&n. Des4e el oomieuo de 1a obft. aes lo pJ'&senta oomo 
• •••••••• ao •• -. 41.Do t.e sentarse ea el 
tJwto 4e la. re!Da 4ola luaDa que· q eou-
pa;r el tatlau u au38r seae~te! (6l) 
A.hcWa 'biea, el -~ unte h:lstoriador r..A\d.c P.taadl 
_. pnsente. tma v1si6n oompletsJ~ente dUerente, 7 as{ ,or. 
e3emplo nos dtoet "PeUpe aa.ba. t:l.~nte ala J'eilla J\ta-
-. ••••• paAec:la extra.Ol'"CliJla:l.t1aaente por au na:tmralese. enter• 
aisa 7la im;per1oaa oblipc16:a. 4e ~.7 ocultar sus 
rare:aaa pal"'& ~ el neoe:Sa:.'rio 4eoorc>"'. ·· 
Lv.eso uos tioe eete •- a.utort "lis ool'DlOTedor el 
heoho 4e qu Felipe, O'tlando 41 no po4h. p con 1a •terrible" • 
ll81'l4aba. Va8r los hl~os1 ;pero 11aab1&n es1;e aedio f%-a.oasaba 
oaai siempre. J\I.S.1VJ. tents. aquel temperamento que s6lalaente 
ae aestra en au~eres 4e corte. intelipnoiat 
Ia au oW&, el aenoioaado au:t;or presenta a Felipe 
ooao un hombre hpa; Jaa4a. persietfa e:a. 11. 
Qon ~s oouta.ntes a la retna., sin JIOJilGD.'bos a. 
aaor D1 reoonoil.:l.aoi&n per su. parte. Its el hombre que ambi• 
ciona setararae de au eepoea 7 apo4erarae del trono. 
r 
' 
I enoon1irai&Os f:'ases oomo las siautentes: "Pa:rti• 
ri 4e ga.do o por J.a. hersa"• "Al:To~ al fin a esa. mu.3er 
4e m1 t&l.aao '3' de mi mno•. 
C1erio es que en la. h1stor1a.t Felipe Va.i;a de c1eM 
••V. a ne we_... Fernando e Iaabelt 4e au. vida. ~1-
bl.e a1 la.do de tl'uaDe., pero :a.u.noa. itra'i& ie apa:rtarla 4e n. 
114laao 7 prt.teba 4e esw •• que Jua.Da tre.3o al JllUldo set• hi• 
3os, teniendo el fl. iaimO clespu&e de av.erto Felipe. 
Ell 8U Obra. SObl-e J\t.aJaa la Looat P.f'andl MD diOet 
"La aa.t'1a.rla empeaaba con \UUif. violent&. dis:puta entre loa doe. 
lU aaena.zaba con no volver a ld.ra.r~J ella replloaba. qu en 
lo suoesivo b.a.:ri.a. todo lo ocm:ta-ario 4e lo que 41 Jlalldal'a.• 
•n se eno3aba, 7 para no ~oerse w1s se 1\la de oa.za.; 
Jv.a.Da una hora deapu&s 1e escribia DB apuioaacla. oa.rta. de 
amort :Felipe 1a leta a n resreso 7 1a noche volvia a :an,tar. 
los reoonoU1a4os 7 en lnl.eu a:rm.orda matrimOnial" • 
E1 peraona3e de Juana 1a. Looa Ms es pesenta.do por 
!~ y Jaue ell'fUelto en un ~ticismo que nos impide oo-
nooer JlllchO de l.a realida.d• 
Ea 1JD8 al.d;4n1i1oa e~, que luoha. cona~teae;p 
te por el amor de su IVi!l.ridOt ea.pu de ll'·SSZ' al paso -. 4e-
eaoertado, oom.o el heoho de q~ dar oelos al espoeo para 
despertar tnteria en 0.. En ftn es 1ma. looa. oelosa en una . 
constante lu.oha. contra las pi~ del hombre que l.o iu-
PUa• 
En este ltraJDa sobresalen trarlsiciones bruoas qu.e. 
a veoea ~senta.n a uaa doita. lwuta looa que neoes:l ta ser "• 
dioida a 1a obedienoia, 7 otraa Teoes a u:na dofia. JU&Da lai-
ciosa, aan.a, oon dli;n14a.dt ~oedora 4e .-. hi~ de Ieabel 
la Grancle. 
E8e paaar de la alee;rta a la 'bristesa., esa suoes16n 
de lndicios contradictorios que desconeiertan al m&s ~ie1 ~ 
vidor, puede apreoiarse en mu.ohas esoena.e. 
Re7 ... .A.l~a.. · (Asie.ndo 1D1a aan. o a la reina.) 
· (Ho retira au. ma.no) 
ReiM•• ( JValqra) 
ReT•- No queriu responderae. 
Reina.- aJa.t ja ~aJ 
Re{;; aoa blar141s &e at 
Re •·• ala, ~t .1a.t 
llf.t7•• a•• YOSJ •••• Detenaos. tLa rebaJ aLa rei-
. ae. aquia 
Reina.- &Po'bft 7e11peJ aeu.4ntas h\Udllaoiones, 
odntos ataes pe evi ~ que ~ :a:m· . · 
4e tu.s 'I"SaBlloe o~ en oo:a:tiend.a. o ~ •• 
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l?ero ~ esoeml. nos oODJateTe sis oon au.e ~. 
s1o1ones bruoas, que la Ut1a parte 4e1 acto 'Mrcero, oua:a-
do 1a. rebts. sabe por bocta. 4e su. leal senide Doll Uva:r. que 
el 1:87 qutere. a.r;:ro~l.a del. troao 7 eace~la. para siempre 
en una drcel. 
".A. .mil . a au WiD I a su. espOf&J a la I1'IS.4re 4e sus 
hi3os• (~en UantoJ 
Re7 ... Sit looa eatlta 1 Aesdiollacla. 
Re~.- tLooal•. • .aLooa.a •••• tSi tv.en cle ~~ 
1,.Y por qa •' Loa mtcU.oos lo ase~1 . · 
oualltos u s-o4ea:a. lo eeea. •. •. J Qi4 ~e.u.­
oi4aa, Dtos eter= 1 quA telioida.d.t 
Creta que era 4ese;rac:d.a4a, 7 no era eso; 
les'a que eeta.ba. loeta& (65.J 
Un aspecto que no nos presents ~o 7 l3a.ue es la. 
a.oti tu4 maternal 4e J\UUla. 1e. looa., pues a&lo sa.bet11os que tie-
ne hi~s por la. esoel:la. anterior, oua.ndo d.ioea •A la. ~ de 
sus hi~os••. au embarso1 por 1a. hlsto:ria conooemoe que ~ 
buena~. aaante de sua hi~os 7 que a6lo l& 4esgraoia de 
su enferm.edad aental le hub~era permi tido vi vir ale ~ada 4e 
aJ.eunos de eUos. 
s.,gdn P.tandl. sus dos m.enores h1 joe eatuvieron ba~o 
au ou.idado ah estando bien onferma, :r que s61o ee separ6 de 
su h13e. me~ euando &sta sali6 oasaclat siendo esto un gran 
golpe para eua.. 
E1 a.utor trat6 de presenta.r .P~YrsGa~s que, a:dn no 
llevan4o el mtsmo nombre hist6noo, f4cd.laente son reconoci• 
dos ooao tales; este es el oaso 4e E1 Oa.pit411 »on Alva.r, que, 
representa 1a f'igura h18•ioa del tiel mantenedor de los 4e-
rechos de la reba, PedrO L6pez de Padilla, ambos oapaoes 4e 
4a:r la vida per 1a reina. 
•Pearo L6pe.' .. ·. · . z .de Pa.dUl.. . . a• que e.nt:re.· 1os . mieabro. ·. ·.·.· s d. e las Cortes era e1. a4s oel.oso ~dador 4e los 4e-
reohos 4e Jl&aDa, di.30t dee:PQia ie uaa. a:wile~ia. 
oeleWa4a eni$re ~ oon eUa,. que Ja a las 
pO.·. eas PQ].al4-E.·~. se .. lia.b ·..l aa·. rrdid.o en un verda.den sal:Jaatw.............. (66) 
Son auchas 1a.a esoenas en que Don Alvar ae nos .~ 
senta en 1a. o~ "Looura de Amor", ooao oelOso detenaol!" de 1a 
reina ante el prooed.er del ~· 
Doa Alvar'•• 4Y no ·~.ae41~ .... de pol'lel'. cow a. 1oe 
a'busoe '¥ 'trope..r.;t.sa de ese a.rchiduqu.e 
· de Aus'f;ria.1 que Dios co~t .. · 
Don UVIII'.:" ~ E:to o!ts~~l~ a 1a U... 
Don AlTar•- lo .· · ·.· • que 1a ·~ espa.ftola con-a ])9r aumo espafiola. ve:r1iida.. 
; La. reia:Ja 12:-1\mta. l 
J?ero aa,-., de aer e1 defeuor 4e 1a reU!at ~o 
noa presents. a dioho pereona~e ooao el. e-.erno ~do 4e 1a. 
r&iaat eon v.n e.aor 14ea.lista. 
:lflilf'fiO;p8dl8 ... 0~tllf1d!fidf8a~a.80la A·~b dl.o ~as •••• lle Yie'fjo, .,- 4e .. q\ll.&n estuve 
acJ:lO Ueapo a1.1e .. e."!a .· do• a una que Dl. •abe Jd. aa.._ lamAs loa sentim!entos que m.e inspU'a". 
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Nignoro si es amor el que vive de si propio, soli-
tario don'iro del al:ma.1 y no ae a.lbt.en:t;a. de temor, 
nt de eaper~a., Di des eo. Amo un recuerdo, Ul'JS. · 
Uus16n. una S~J amo a tm 8$1" tdeal que a to-
da.s partes ae stsue••••••••••" (68) 
Dofla El~, la. 4ama fiel a.oom.pa.fJau• de J.a. rei.Da .. 
la oo:use~era, 1a a:m.tga intima, que DOs p:tesenta ~ 7 :B&.-
us, no • Ojra. que 1a vie~a 7 tbd.oa. 4aaa que acoape.fla. a Jua-
na la 3-ooa.,. de 1a cua1 4na sien~e oelos 'I' a la. qu.e el J!e7 
no ab'a con ~a e~os. 
'' 
Dof1a. m.vtra.- Ba.'bla.d se~, 4~se el .,...,. 
., en eete cOJ'a.Z&n, ··que entero 08 
·, ~···. Reaa.- Gra.oS.aa, ld. leal., ad. oar1fioaa o011.Ja.U.-e.•(69 
' 
Bos dioe el. bis~or ~ P.tmldl.: •ra no que-
ria tener por ~a las ~ de la corte; ah~ a6lo aoe 
ta. a n 1adO la vte~a 'I' otiol& qa qv.e 81~ 1a aoOJQS.ffabaJ 
E1 ~te de Oast1Ua, 1*'80Da3e aeou.uCis.rio, pe-
ro 4e ~ ~ta. a la obl'a, ae us Jftaeata al i&'Ual. 
qu en 1a his~, o-.o tiel SGI'V14o2.t le 1a relaa, que tra-. 
ill 4e .w.tener llasta. el 411d.ao aaenw poaib~e, que ta.l1ocu-
h 110 utstia en ella. 
"l>icOo• don JuaD. Ma:nuel.t que va.n.9JD.ente oe em,peMia· 
en oonveno~ 4e que ,~.a ~~ dofle. elUP.:ba est! lo-
ea•. 
"~te.• (A 1a. nUB. ooa ~ v~noia) · 
Sefkwat p:'eata4 atenoi6a a Jd.s pe.la-· 
'bras. 1SI'r'q' q\d.en du4a 4e ..,..1Q:ta apti.-
tu.d J9l'& n~t .. 7 es ~oiee que ha-p.ts por que nacu.e lo duAe'*. 
'*T el ~ de OastiUa• ~a de uaa large. 
converaao:l&n con ella enoonv6 !ta.aiante ra.ra. n 
2Jla.llara. 4e p-ooeder1 ai bien no· J1!ldO oonvenoerae 
d.e que tu.ese preotsaaente pe~ba.oib aental" t 
(?OJ 
r 
Aldara ~ep u papel ~ importa.nte en 1a obra de 
ts.me.yo y llausJ oorrespondiendo es1ie »ersona.~e a la dama 4e 
la oor•• que 1n.spir4 sospecha e.D doila. J't.1.8.Jla.. 
"Juana soepech& que 1a ps-esunta. riva11 \UI8. beUeaa· 
nortefta y per tan-to roii:a• 'Mnh l'e.LaOionee :b:ti-
:ma.s oon su ma;rido. trn v:16 qu.e 1a dama escon-
dia apresurailaaente une. eaquela en. au sene. En el 
aoto 1a oodo y le aao4 la oa.;'ta. Peo la ~oven 
se defendla, 7 en 1a violent& nfriep :.eouc:6· 
el pa.pel, se lo U,ev6 a la boca, lo hizo pe i-
tos 7 se los 'tn&61 ( 71) 
Sin emb&r"go, al persona3e Al4al's. le Locu:ra tie Aaor, 
tiene otertas clifere:ncias. 
!aaayo cU.oe U"a llOft.J en H:aU.dad era nortefta., a:w:t.-
que las doe ~ ro31aaa 7 'bellas. 
La rela.oi6n. de Alda:ra con el re7 ae debe a au 4eseo 
de ve~ con'C;ra la. reins. '1f no per am.-, siendo ese el :mo-
tivo que la Uev6 a perte:n.eoer a la c~e tie la retna • 
.Uclara sospeoha que Don Alva.r aaa a la retna y que 
por est& ru6n la despnoia a eUa.t lo eual le despierta ei 
odio que 7f!L sentia po.r la reins. por ser la hi~a de la :reba. 
Isabel 7 decide to:m.a.r v~a, 7 aproveohan4o que el rey la 
desea• se vale de 'si;e paz-a Uegar al. palaoio. 
"Hub• una. mu.jeri que ha.ciendo 4erecho de la usu:rpa.-
ci6n 7 ley cle a 1"u.e¥'sa., su'b:L6 a un trono <j,Ue !10 
le ])erteneda ••••••• oqo mi padre• el rey hga.l._f 
el.. : re:y Chico volv1& a ser duef1o del 1;r<»no 1 desplo-
JD6ronae sobre G~l Ara.g6n l CastiUa.t · .••••••• 
Mira. como huYe al J4r oa :ml pa.dl'e ••••••• ~e 
mendigando el auatento preoiso con un oa:nel. pen-
diente del cuello ea dontle se lee 1 Este es el des-
dichad.o rey de Gra.nada •••••• Oye como gri 'f;a al ao• 
rirt v~ con~ la reiDa. Isabel 7 conVa. to-
ia su seneracic\n. J Y ae p:roegu.nta.s por qd ab01"'1/$z-
oo a la re:t.na dofia Juana, a \tDS. hila fle la reil'la 
Iaa.bela" ( 12) 
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~ ciel-ta stm~ l11Nd entre la escena de :Beat.r:l.z 
( qv.e ea 1a Jaiaa Al.da.ra) con la. rei.na, a.l descubr:l.r 4a1ia que 
la ca;c-i;a t\l' escrita. por :Beatriz 7 que por lo tan:to ee eUa. 
Alc:l.a&-a, la. aaante de su eaposo, viYiendo en el pa.l.aoio 7 
aiendo 4aaa. de la corte, con el paaa3e de la historia, .-efe-
rente a las aospecha.s de Juaaa 7 desoubrir la carts. que la 
daaa ocul taba; pasa.3e que describi antariormente. 
Reina.- La dams. del aes&n ea14 aqui en pal.aoio ••••• 
mirad eaim. oa:rta.t 
&Es vu.es'tra esta oa.rta? (7l) 
!a.JDa10 7 .Baws ell su d.eaeo c1.e eesalaar romant1oamen-
1;e la personsl.idad. de dona Juana 7 Felipe • nos presenta eaoe-
na como la. del aea6n oaai 1mpos:l.ble ie resul 'iar· en la vida 
real 7 que s61o tiene una explica.oi6n desd.e el punto de via• 
ta ~tioo, ya que no se oom.prende ea~ eauena dado el. ca.-
rioter que nos presents. Pfandl 4e Juaaa. 
S6lo nos haoe pensa.r que ea poaible la esctma del 
mes6n1 si reoordamoa el. pueblo 7 el pals dcmde ae ori6 Feli-. 
pe el Heraoso, pero :na.da nos haoe penaar que hubiera sido pe-
sible 1a part:l.oipaoi6n de 1a re:tna.. 
Era Datu:'al. que Felipe v:l.sita3:-e. un aea6n1 puea eao 
no 8l'a :rep%"0chado en sus costumbrea. 
"Eraaao describe lo a&Tadabl.e que era. la. eatan.cia 
en una posaAa nee.rl:andesa de eata. manerat "In el 
meson eeto.\ta siemJl:'e presente una -~er para. en-
_.etener a los hu6s:pedes con broma.s 7 oh.is,es1 • ••• 
Primeram.enie se present& la sefio. ·ra mescmera para 
saludarnos e invi iia:rnos a l.a alee;ria '3' a saborear 
los man~e.res. De.spu.&e a. e deJ& ... ver la. :L* .\Ula .... pe 
aonilla bien a:C;a.V1ada. 7 -.n Fiel. en e ueoir 'I' 
en eu porte que hubiez-a heoho reb- al · · triste:· 
"En apretada fila, oa4a. hombre oon au mu~er!· aGXJ:t9.-
ba.nse a.lrsdedor de Ulla mesa. mtey" grande cog dos del 
bra.zo y con las copas lleD@S en .la ma.no. Al que no 
ae embonwaolla.ra ae le teda"<<por tra1dor: ( 74) 
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6Qul tenia de partiaul.ar que Fellpe buaoara u.n me• 
a6n? Pero la reina no tenia es-taa condiciones 7 n1 a:6n en 
sus ~ebatos de oel.os • "tal ve.s ... l.e h.uh1era.a tmpul.sado a 
visitar el aes6n. 
Es un hecho real que ~ama.yo y l3a:us para su obra 
"Looura, de Amor• se inspir6 en 1a. historia; de la. cual toms. 
even toe, enoontrttndose por l.o tanto a.l.gu.nas a:na.J.ogiu entre 
la esoena y la historia a trav&s de tocta la. obra. 
A1 autor omitS.& algw:J.os hechoe, pero 1al ves es1Ja 
omia16n se d.eba. a. que qu.iso d.emos'trar.nos que Juaua tu& una 
looa. de aaor, v.lotima. de los oelos q'Q& le provooo su. esposo. 
per eso te:ndn.a su obi's. con la mu.ene de Felipe. 
Ha¥ aDalogiu oon respaow ala his'Ctor1a 4e .&Jpafta.J 
ouando el rey (en la obra.) 'trata de apoderarse del sobierno, 
dioi4ndole al pueblo q,ue la. reina est! J.ooa, 7 el h.Gcho · his-
tWioo siguiente a Felipe presenta a. las Cortes de OutUla 
el testamento de Isabel Y' el dtario heoh.O por l4oxioa, para 
de esta ma.nera olrtener e1 recoD.Ooim:l.enw legal como represen-
tante 4e Jua.ua. mtenV88, 'eta tu.ese inea.paa d.e pbe~. 
La causa. de la muarte de Felipe es 1a misaa en la 
historia 7 en .la obra• (F:lebre pestil.en'fJr .. ) au.nqus 1os heohoe 
que la x-odean suelen sor diterantes, '1' ot:roe rasul:t;an inven-
'tados por el autor. 
En la historia, Felipe muere poco tieapo despu4s 
de a8\Uilir el reinado de Castilla 3tLnto con au esposa. 
En la obra. por el contrario, mu.are poco despu&s de 
ser im.Jedido por la reina de tamar el gobierno. 
Un hecho hist4rico qu.e pa.sa siu ret'or.mas o aoditic 
oiones a 111 eaoena. es el de rum.orarse que el ray hab{a muario 
por causa de anvenenamiento. por parte de los agentes de Per-
na.ndo• aunque en la obra tam.bi&n sa ru.mora. qU$ :ru.& envanenado 
por la reiDa. 
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Algunos de l.os h~oho omitid.os por Tamayo y :Baus an 
au obra u Looura de Amor'', son de gran importancia para la his 
toria, a3{ oomo pa.ro. ha.cer un juicio cri tico aoeroa de la var 
dadera oauea. de la l.ocura en Dona Jua.na.t y entre asas omtsi 
nea est& el regreso de Pelipe a su patria quedando Juana en 
Espana basta ol nacimiento de ou hi~o. 
E~~o da lugnr al oamienao del estedv agudo de su 
enfemedad, aurgiendo los acoesos de dolor y d.esesperao16n. 
Eeia violen1ta oollmOcion de @:i mo provoo6 e.n Juana los prime-
roo sintomas y tra.stornos psioom.otores. 
OUe.ndo Uep. 1a carta de su marido invi tb4o1a a 
que repaaat'a a. Fl.andes, la resistenoia que opusieron para. 
no cle3arla mal"ahar junto a su anaiad.o asposo1 ooa.sio.n6 nu.e-
voa estados de trastornos mentales. Ella perdi6 la vo1untad 
del. dominio a. si miaJDa '3 tuvo u.n debi1i iiami.ento cle la acti-
vidad volu.ntaria. 
La resistenoia qua ella no pudo veneer produ3o co• 
mo reacoi6n tL~ reohazamiento inBensato, y por lo tanto mas 
obsttna.do, 4e tod.a influenoia de la voluntad en uni6n con la. 
tal 'ta 4e movimianto y la mu.dez :f'orza.d.a .. 
Surge una nueva :f'aae de la pro#es1va de.tAenoia. pra-
coa du.ra.Jl~e la vida matrimonial en J3l."'tl.Selas a mediados del 
a.fto 1504. Con el aislnmiento y el desengaflo, los enfermizos 
oelos de Juana se oonvierten en un delirio de perseouoion, 
que no tenia. m!s fin que el sexual.. 
Los problemas oonyugales provocados por ella, abri6 
paso r~idamente a una disposioi6n esquizofr~nioa. 
Juana perdi6 todoa loa apetitos, entre ellos el. de 
la nutrici6n, los ouale3 se oonvirtieron an a.otos maobioos 1 
s61o los realizaba por impuleo exterior. 
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Pero (-)l a;pe·t;i to gen~sieo per.m.a.necia vivo, alh.ten-
tado y sostenido por los oelos, productos de au psioosis 
oonatituciona.l y era realmente mania parsecutoria. 
DGspu&a de la m.uerte de Felipe el Hemoso, los 
estimulos espiritu&les ~n la vida de Juana dec~eron, loa 
calos, fuente de tod~ mal ya no ten!a.n m.otivos. Pero tu6 
ontonoes cw.u1do su on:.f'<:Jrm.edad progres6 d11: teJ. ma.nex-a. que 
no pudo :pensa:r.se en cura.ci6n, y as! vemoa como al pr1nci• . 
p1o 1 ella gu.a.rda'ba y Yi0"'il.a.ba el caMver celosa.menta '3 dee. 
confta.k de la prox:lmidad. de toda m:u.~a:r. pronto se a:r:aorti.-
ggJ tamb1&n en ella la. oonoiencia. de este preeunto deb;)r y 
ae olv146 del. cadAver de~andolo descansar. 
Como hemos vistos t~dos estes heohoa nos dan cla-
rwnente I*'Ueba.s de au eotado mental.. 
Tamayo y .Ba.us nos prc~anta a l,a. :fi&'Ul!"a lU.st6rioa 
de J\w..u.a la. Loca oeo u:na. fi~~ U1erar1a., c0l!lple1;am&n1e 
rom!ntioa. 
Son 3"ilS oaracteri.stica.s :tem~ui~s las propia.s de 
l2. zm.t~er z·om.:~tioa. 
Es au am.or aubl~r.lj sado e 14ealia"a. $.tl. l.o !D.IS:Idmo, 
al. ex-Urem.o de oambia:r au. raz6n po:r l.a l.ocura, en la 1uoha 
por ol a.mor :r qu.e ~ {a.ue a.:11.0r ea tma "exa.aeraoi6n del. amor" 
que la. Ueva a U%t'l. looura. de am.w. 
f~ 7Ba.us en su o~ ".Looura de .Atl.lor" ae oom• 
pl.a.ce en aubUmizar 11 endtosal" la figure. li ten.ria. 4e Ju.aJu£ 
la Loca. Bs ella. la m.u~er. la ,prot<a.gollis'h., 7 la re~2a a.l 
~emo de ope.car a FeUpe t ov.J..p4nd.ol.e de 1a loC'U.I'S. ie eu 
espoaa.. 
En. la obra. l.e oorresponde a. 41 :r no a ella la 
complete. resp{)naabilidad 4e la traaedla f.n:t;ima ca.u.e envene-
n& sua a.fios de oonvivencia1 Uev&tdole a. la locura. 
Es Felipe un. Don Juan, 7 Jua;n.a una viotima 4e su 
don:uan:tamo. 
• el oomple·io endiosaJ.lliento d.e una muaer. 
EJ. a.uto.r all au a:fh. de SDmorWiaal" la f~a li-. 
tera.ria d.s Juana la. Ltloa• omito toda. la parte oorrespondien-
'f;e a au vida despu&s de 1a D:U.fiirte . de Felipe 1 ouando en rea• 
lidad es despu&s de la mu.erte de &1 cuando su ver4ad.era. lo-
oura o abulia sentimer.:ta.l ccrdenza; o S((la. a la. 1;e~c16n 
de los celoe. 
l'at!lbi&n olvida los 46 afios de reolusi6n en al 
Castillo 4e ~ordasillit,S y omi"'e el tiempo que Jwma ma.n:tu-
vo insepu.l to el cad!ver del rq, Uevbdolo de un luga.r a 
o1ro oon la es;pera.naa de que 4ste volrtera a rtvtr. 
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~odo esto oonviene a los ideales del autor 7 por 
aso no sigue la historia, la troncha, d~doxlOs la se:naa.c16n 
de que J,.a vida. de Juana t~n.·mi.n'3. C\lando pierde au amor y que 
s6l.o vivi6 despds de U lWel:'tO porque ~'U. insu.ficien'te ~a.-. 
z6n no le pe:.r:'m1t!'i. percib.ir q,ue la ra.z6n de vivir .ha.bia de-
eapa:recido para ella. 
Basta queremoe reoordeJr del aacrif1oio y pasi6n 
de Nueotro Senor Jesucristo, lllle lm.l&re por amor e. la. hwaa.-
nidad, y Dona. Jua.tla el!loqueoe por el QlllO:t· de su. esposo. 
fam330 if 13aus lo.y;:r6 au.s :prop6aitos oon su obra. 
.. Locura. de .Amor .. 1 p&.les de eUa ., de su fi~ l.i terarj.a ha 
loSI'Sdo u.na obra 7 fi~a i:a:teJ."'llB.oionales • conooiia. en todo 
el mundo 7 'Vaduotia al potu..gula, frano4s, 1 "'fallano, ~6s 
y e~emn; 7 Eata.nislao Rsewi.sld. .nos dioe en el pr6looo de 
Alton$0 M. Escudero: 
•Eete drama desbordante c1a pasi6n meridional ha 
tenido un 'xito extraordinario en todoa los pat-
see eslel.vos, d.onde ee 1e representa todav!a. if 
:macho m!s :r.reouentemen'te en EspaJJa. foda.e las 
a.ctrioes wsa.s ha.n a.ns.iad.o expreaar l.os celoa t 
la deseape~ac16n, el 1nvenoible if fatal amor de 
la reina JU&na2 
OAPITU:LO IY. 
C 0 11 0 li t1 S I 0 B .I s. 
Ai- BVDTOS HIS!ORICOS. 
taaqo 7 :lila.u.8 que "tom6 la his'toria o-.o h.ente 4e 
iupiraoi&a, al esoribb: eu ebn. "LoO'Uira de Allor", ao M 
a~"' per oom.pleto a los hechos hist6rioes, lea us6 st-.-
pre que latoa no de~ au pl'OP6si'M que como ra he-
_. d1cho1 no es oiirO qu preaentamoa a la f~ cle ~ 
1a Looa en~'h ~ttoa, ooao 4lla oonoi'bi6; 7 eetl.. 
aoompaflacla 4e ea.raotenstiou ps-opiaa del romantioismo, a.un-
que inapirado en uu heoho real. 
~ heehos al ser Vddos a 1a esoeu tuvieron 
que sutriz' aodUioaoiones 4e 8.0\\8rdo con el gusto 7 los lnt-
tel'eses del aut•• 
Loa prinoipa.les persona3es toma.dos de la histori• 
oonservat1 8'WJ propioa nombre&f pen otros no Uemm el ll.OI'l-
bre h1at6rioo, pero si 8\U:I aoti tuies. 
!an:to en 1a hist.-ie. como en el drama, :felipe el . 
Hermoso Va.ta de 4eapo3a:r ala reiDa del gobterno, 4eolartb:l-
dol.a inoapaoita4a por su enteJ.'JI.e4a4 mental. 
~o 7 l3a.u8 demostr6 ta.Da e;r.-an ha.bil14ad al seleo-
oionar 7 mo41fioar los hechoa hie~oos que ae representa.-
rian en su obra, para ao ale~arse de n f'in o :prop6sito. 
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fa.lruqo 7 :.Ba.u tratando cle aantener $U :t1e;u.ra u-
tera:r1a como rlctiaa del don$Qanisao de au espose l' en 1a . 
lucha pv DO perder el a.er ae Yale 4e 1a inventiva, oreaa-
do nuevos pei'Bcmajes 7 nu..evos hechoa. 
Ludovlco ~Ua.ne, produoto 4e la invenc16n, ~ 
p. pa.peles ~tea en momsntoa 4ecisivoa. Ma.rl1a.uo ea 
el m&dico de 1a. reiaa, perc ~ misao Uem.po sirfe ·para qa.-
dula. en. oonu-a. de 1a.a intripa del. re-,. 
Es un beoh.e inventado, la esceaa. en que 1a re!Jla 
tra.ta. 4e deaoi~ q'ld.en esoribi6 la. oa.rta, 7 ~ desou- . 
'brir a Aliara., esta. esoeaa. como o1Dra.a 4e 1a. o'bra. Ueae .,.an-
des ezatteraoionea 7 todo se presents. a.l estUo l"'mlblt1oo. 
Son taa'bi&n 1Dventa.4a.s las esoeaaa del mesa, JJ.;t. 
4el fiDal del teroer acte, en los 0\lales la reilla pa.aa n-
pent.ht.aaente de ua aotitu.d a oiD;-a, 4e 1a exuperaoi6n ala. 
calma 7 4e la ria al llanto. 
Ia por esto que faaa;ro 7 kus no pod:(a a3WJtarse 
fielmente a la historia 7 puso en ~so au bQ&ina.o16n cle-
mostrU.donos su gran oa.pac1da.d inYentiva, orea.mio ma.ra.villaa 
para f'~ el pedestal 4e su fisura 1i teraria. 7 4e au obra. 
Ma-.el ~ 7 l3a\18 · tuvo 1a ha'b1l14ad 4e esorib:l.r 
au obra. •Locura 4e ~· ~eSndo 1m idioaa a.roa.isa.nte. 
E1 e.u.tor uaa aroaismoa para qu, cle ••• aa:&18ra. 
1a obi-a adquien .U oa:rU•r 4e a.nttpecia4 7 que4e a1tu.-
4a 4e pl.a:nO, clentro cJ.e la &pooa en que sucetiel'On loa hechoa. 
A4em48 1 de eata. .ma.neJ"a los peraona~es adqUi~n 
w oara.c1ieri.aUou real.es1 pues ea11a.. ea la. le%lpa que ce-
neral.mente se usa en el pa.le.oto. 
Usando este lell&'W13e el autor logra que tanto el 
lector como el espeotador ae situea taabi&n denvo de 1a. 
&pooa. 
D.- DVENCIOB PSIOOLOGIOA. 
El draa.a. Locura. de Aaor nos presen• liAs 4e \Uia. 
1n11rica, macistral.mente pia4ae gs.c1u a laa CN&Udaclee 
4e 1s. b.YGJ1016n ps1co16£ioa 4el au...,. 
Dofta ~~ en 1\lOha. oonia-a el Don~smo de Fe-
lipe el Hemoeo hae._, el extrao de Uesar ala. l,.ocura, 7 
por ewo la.do "b*ataado 4e eal.val"' a au ,atria. del. fraoa.so 7 
4e la rd.M. 
En medio 4e tod.o esto 1la3 a.lso Da 1 7 es la lucha. 
4e Alcla.ft per~ el aaOl" 4e Dcm Alvar, que oouitera ena-
aoraA.a 4e la reu.a, J$ro Jua.Da, 4esconooiendo loa aentimiel'l!-
toa 4e Ald.sft.. V&ta 4e darla oe1oa a Felipe eon Don Uvar, 
lo que provoea en Alcla3ta .U Ofiio las.oia la. ~eaa 7 deeeoa 
4e 'f'~ contra el. \bd.oo aaor de SU. vida • Do». AlYaJ' • 
7 oonva la reiaa por qld. "tarle au amor, razones que la tm-
puliiJarOll a. :f'incir 8JilOr a :Pelipe para que 1a. raiDs. sufriera • 
.Pero la inveno16n psiool&cioa cle !a11a.70 7 l3e.u.s 
llep al oolao ou.ande Aldara oonfieaa 8Ate la reiaa. te4a 
la verdad 7 entonoes leta al saber que Alda:ta ta:m.bien su-
M& por oeloe 7 que nunoa aa6 a Felipe • la perdona., Ua-
Undola her.ma:na. 1 aal.vando de la muerw a Don Alvs.r. 
No ea de manoa valor la conTera16n de Al~ a1 
or1et1anieao. 
Pe.-o extraordilla.Z'io 7 apote6s1oo resul ta el heoho 
4e qu.e Felipe pita perd6n a Doff.a Jua:aa por loe sutriaientoe 
que le ha eauaado 7 confiesa qu.e la a.ma. 7 que desea la vida 
pa:ra seguir adndola. 
El autor todo lo prepar6 de ma.D.era que todos 
que4aran Umpios 4e culpa, postrados a los pies de la. 
reilla.. 
Y 4sta, periODB.ndo 7 en reeoncUiaol6n con todos 
sus enemigos; dem.ostrando una ves m4s au nobl.eaa de aJ.ma. 
Oon este final, !~ 7 &u.s ~··· mas su. 
pro'Oagonista 7 todoe ada:lraron mAe a1 persona~e 4e Ju.ana 
la loca., pero sin renoe a los o-.ros. 
La. reina ha ~ad.• au:t~.Q.ue perdia. su saor. 
Para !BJI8.3'0 y Baus, Jl.18lla. es uaa desdichada que 
Uep por los oelos a "La. Loo\'IS"e. de .-.or: 
J\la.Jaa ea para la historia. 7 en 1a leJ'enia u;rw. · 
"looa oelosa." , l.'tOa entel:"JJa aenW que elleton'tr4 au escape 
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